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(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Las manifestaciones que nos hi-
zo anoche Mr. Merchant. y públ i -
c o s esta m a ñ a n a , confirman y 
amplían las hechas por el señor 
Hevia, que reprodujimos ayer. 
Las confirman en cuanto a que 
habrá dinero suficiente para anti-
ciparlo a los hacendados que lo 
necesiten para proseguir y ultimar 
la zafra, y las ampl ían en cuanto 
a la f ijación de la cantidad, que 
será de cien millones de pesos, y 
también en lo que respecta al trans-
porte del azúcar , que es tá asegu-
rado sin demoras hasta fines de 
abril por el Comité de N a v e g a c i ó n 
de los Estados Unidos. 
Faltan otros pormenores, acer-
ca de los que no se ha mostrado 
explícito Mr. Merchant; puntos 
aun no resueltos en definitiva y 
acerca de los que aun se es tá tra-
tando, pero que só lo "afectan se-
cundariamente al asunto." 
Imitemos la d iscrec ión del dis-
tinguido financiero, l imi tándonos 
a consignar que entre esos pun-
tos secundarios figuran las condi-
ciones en que se hará el anticipo 
de los cien millones de pesos. 
E n los Estados del Este de la 
Unión se ha restringido repentina-
mente el consumo de combusti-
ble. Todas las industrias, menos 
las esenciales—entre é s tas , natu-
ralmente, f igurarán las de guerra 
— d e b e r á n suspender por una vez 
los trabajos durante cinco d í a s , y 
durante diez semanas los lunes. 
Hay que tener en cuenta que 
Cuando se sofocó, con represión 
sangrienta, la revolución de 1905, 
Que avanzaba, representada por com-
pacta muchedumbre a cuyo frente iba 
el misterioso Padre Gapon sobre el 
Palacio de Invierno de San Peters-
burgo, en que residía el Czar Nicolás 
U de RIsia, fué detenido y juzgado el 
Presidente del primer Consejo de De-
legados de Obreros de los rusos 
ramente habrá sido clasificada en 
Washington como industria esen-
c ia l ; pero lóg ico es pensar que 
si en el pa í s productor del carbón 
que aquí consumimos se estable-
cen restricciones para el uso de 
ese art ículo , en Cuba habrá que 
establecerlas tarde o temprano, 
m á s bien temprano que tarde. 
Por ello convendr ía que el Co-
mité de Defensa se preparase, in-
f o r m á n d o s e y gestionando, para 
evitarnos una resolución radical, 
inesperada y súbita que lesionaría 
irreparablemente muchos intereses 
y l levaría la angustia a muchos 
hogares. 
Caveant cónsu le s . . . 
La manteca para los 
mercados libres 
Esta mañani. el Director de Ali-
mentos entregó al inspector especial 
señor Alfonso Amenábar, una orden 
para que le fueran entregadas las 20 
tercerolas de manteca ocupadas ayer 
en los muelas de Paula. 
Dicho inspector las tribuirá entre 
los distintos mercados libres, donde 
serán vendidis a razón de 50 centa-
vos la libra. 
EL PRECIO DE LAS 
GALLETICAS 
Otra comunicación ai ssfior Jefe de 
Policía. 
Habana, Enero 17 de 1918 
Coronel Julio Sanguily, 
Jefe de la Policía Nacional. 
Señor: 
Teniendo conocimiento esta Direc-
ción General del Consejo de Defensa 
Nacional de lúe se están cobrando 
precios excesivos por las galletas de 
soda y de Maria al ser detalladas al 
público y no existiendo motivo para 
ello por no haber sido elevado el pre-
cio de compra al por mayor, consti-
tuyendo esto un atropello al público, 
a reserva de lo que acuerde el Conse-
jo de Defensa Nacional, de orden del 
señor Director General ruego a usted 
se sirva dar las órdenes oportunas 
Para evitar c;ue dichas galletas se 
•endan a precios mayores de los que 
se acostumbraban antes, debiendo 
precederse con energía contra los 
ûe alteren los precios, pues incurren 
en penalidad. Esperando en esto la 
ttisma eficaz cooperación que siem-
pre han prestado usted y el digno 
Cuerpo a sus órdenes, queda de usted 
atentamente, 
(f) Martínez Ibor, 
Sub-Diresctor. 
Para el tranvía. 
Varias veces ^emoe señalado en 
^tas columnas del DIARIO las nece-
dades o impertinencias que se obser-
van en los tranvías, sin el menor re-
bultado. Pero ahora que todo se re-
glamenta vamos a proponer a "quien 
corrosiponda" la siguiente .orden, dis-
posición o decreto para que sea co-
locado en el interior de los tranvías. 
Creemos que con ello se satisfará una 
necesidad pública casi tan hondamen-
^ sentida como la del pan y la man-
teca 
A LOS SEÑORES VIAJEROS 
A fin de que todo ciudadano guar-
de dentro de los tranvías la compos-
tura debida se le ordena que observe 
ton la mayor escrupulosidad las dis-
posiciones siguientes: 
. â —-No grite ni dispute a voces con 
ios demás viajeros, ni menos hable en 
«ita voz de sus negocios o de las inte-
r-orltlades de su familia, cosa que, 
además de ser molesta para los com-
pañeros de viajr!. le ponen a usted pr. 
,culo.y le acredita de mentecato. 
2a-—No se ponga a cantar creyendo 
ine su canto ha de servir de recreo 
Para los demás. Tenga usted por se-
guro que si no le tiran con algo a la 
cabeza será por falta de objetos arro-
jadizos 
'a—A los señores estudiantes que 
suelen viajar en grupos se les re-
cuerda que por su calidad de picho-
nes intelectuales estAn más obllgadcí 
Jlue nadie a velar por el buen nom-
"re de nuestra cultura. 
4a.—A ciertas parejas de enamora-
uos se les advierte que no es el tran-
sía lugar adecuado para sus expan-
fc>ones amorosas. E l varón que en ellas 
¿Basa a la página S E I S ) . 
los Estados Unidos son uno de los 
p a í s e s que mayor cantidad de 
carbón producen—si no estamos 
equivocados, es el primero—para 
apreciar debidamente la importan-
cia de la medida. 
Y todo el carbón que nosotros 
consumimos procede actualmente 
de los Estados Unidos. . . 
Nos parece que no faltará com-
bustible para nuestros ingenios i Leo° B.ronstein ^ se señalaba por 
, f 0 i su decisión v arrojo. Se demostró 
azucareros, porque la zatra segu-jsu culpabilidad y fué condenado a 
peruetuiclad a trabajos forzados en 
las minas de Siberia. Se le vigilaba 
de cerca de día y de noche, porque se 
decía, desde U capital, por la poli-
cía secreta, que era muy peligroso. 
Bronstein era alto, ancho de espal-
das, con abundante pelo negro, ojos 
garzos y usaba bigote pequeño y pe-
rilla. Se parecía extraordinariamen-
te a su carcelero que se llamaba 
León Trotzky: y Bronstein, con su 
viva imaginación de sagaz conspira-
dor, pensó suplantar al carcelero y 
escaparse; puestas manos a la obra, 
empezó pacientemente a Imitar las 
actitudes y aspectos de Trotzky; y con 
tanto acierto llevó la copia, que hu-
biera sido confundido con él por sus 
compañeros de destierro a no ser 
por la diferencia en el traje. Dos 
años duró esa labor de copia; y per-
fecta ya, se procuró Bronstein un 
falso pasaporta, cosa que era frecuen-
te entre los deportados de Siberia: 
y luego vino la dificultad de poder 
retratar ai guardián, para pegar su 
retrato en el pasaporte; el mismo 
forzado se procuró con gran dificul-
tad una má'ijina fotográfica de bol-
sillo y estando siempre alerta logró 
retratar al carcelero, sin que éste lo 
notase y completó el pasaporte. Toda-
vía transcurrió medio año en presen-
tarse la ocasión de la fuga y pudo 
apoderarse de un sobretodo de Trotz-
ky y ya en franquía, tardó semanas 
en atravesar Siberia, camino de la 
Rusia Europaa, y al llegar a esta fué 
escondido por revolucionarios que o 
le conocían o habían oido hablar de 
él. Escondido siempre logró salir de 
Rusia y León Bronstein decidió adop-
tar ei apellido de su carcelero y desde 
entonces se l'ifmó León Trotrky, si-
guiendo el -verdadero, el carcelero, 
castigado durante un año por la fu-
ga de Bronstein. 
De Rusia fué el nuevo Trotzky a 
Suiza en donde fundó el periódico so-
cialista ^ r u t h " y estableció una ofi-
cina de Noticias socialistas que tenía 
ramificación 26 en toda Europa. Iba, 
así, subiendo en estimación de los so-
cialistas exaltados y sobre todo de 
los de Alemania, a donde pasó en 
1910 para combatir con sus escritos 
la política militarista imperial. 
Poco tardó este judío en ser per-
seguido y arrestado; y muy poco tiem-
po, también, en evadirse. Nunca ha 
querido contar Trotzky cómo escapó 
con vida de Alemania, pero asegura 
que cuando termine el poderlo del 
militarismo podrá hablar claro; pues 
hoy comprj.netería a algunos socia-
listas que le ayudaron a escaparse, 
con peligro de sus vidas. 
De vuelta a Suiza empezó sus cam-
pañas nacionalistas, y, luego, de re-
pente fué a Viena. en donde empezó 
a publicar un periódico socialista 
que fué suprimido la víspera de la de-
claración de guerra de Austria a Ser-
bia. Sus íntimos amibos de la capital 
de Austria fueron el doctor Adler, 
Jefe del partido socialista austríaco y 
su hijo Frltz Adler quien, como es sr.-
bido, asesinó en un c?.fé de Vienri al 
Conde Stuergkh. Ministro del Gabi-
rete imperial. Por consejo del doctor 
Adler, Trotzky huyó de Austria y 
fué a Belgrado, en donde organizó 
las fuerzas socialistas serbias, de tal 
suerte, que se opusieron a la conce-
ción de créditos para la guerra y 
triunfaron en el Parlamento serbio. 
Perseguido por las autoridades de 
Belgrado, fué a París, en su per«gri-
L E O N T R O T Z K Y , A N T E S L E O N B R O N S -
T E I N , C O M I S A R I O D E E S T A D O D E R U S I A 
CONDENADO POR R E V O L U C I O N A R I O A TRABAJOS FORZADOS EN L A S MINAS DE SIBERIA. E N 1905. 
R E C O R R E EUROPA Y A M E R I C A ANTES DE IR A PETROGRADO EN A B R I L DE 1917 
U n f a l s o s a r g e n t o d e l 
r c i t o h a s i d o 
d e t e n i d o 
E j é i 
AMPARADO EN E L PRESTIGIO D E L 
UNIFORME HABIA REALIZADO 
TARIAS ESTAFAS EN ESTA CITT-
DAD*—SE HABIA FUGADO D E L 
V I T A r DE MARI A NAO*—CON E L 
HA SIDO DETKMDA SU AMAN-
T E Y COMPAÑERA DE F E C H O -
RIAS 
En la mañana de hoy ha sido dete-
nido por el sargento Lázaro, de la 
policía de Marlanao, y los vigilantes 
23, Navarrete, y 30, Bnrlquez, un su-
jeto llamado Martín Ramírez Marcos, 
vecino de Pezuela número 16, en ol 
Cerro. 
E n agosto de 1916 Ramírez fué de-
tenido per atentado y por esta causa 
ingresó en el Vivac de Marianao, de 
donde logró fugarse. 
Este sujeto es el mismo del que en 
diversas ocasiones se ha ocupado la 
prensa, por dedicarse a efectuar di-
versas estafas, haciéndose pasar por 
sargento del Ejército. 
Con él fué detenida su amante Ma-
ría Maltiato, su compañera de fecho-
riáis. 
Uno y otra están reclamados por 
la sala segunda de lo Criminal en va-
rias causas. 
Ingresaron en la Cárcel a disposi-
ción de la expresada Sala. 
[I Delegado Americano en 
el Consejo de Defensa 
A la hora de cerrar la presente edi-
ción se halla en el consejo de Defen-
sa, entrevistándose con el director 
d Allmntos doctor Martínez Ortlz, el 
delegado del gobierno americano Mr. 
H. H. Morgan, 
V e n d r á n h a r i n a s d e t r i -
g o y d e m a í z 
Con motivo de las gestiones que 
viene practicando la Secretaría de 
Estado por conducto de la Legación 
de Cuba en Washington, con el fin de 
obtener del Gobierno de los Estados 
Unidos la exportación de harina y 
carbón, el señor Joaquín Torralbas. | " a h í e 8 t e parche 
primer Secretario de dicha Legación 
ha comunicado por cable lo siguient-
te: 
"Departamento Estado comunica 
haberse acordado proveer Cuba con 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y e r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
RESUMEN D E L A SITUACION 
(Transmitido desde Nuera l o r k por 
hilo directo.) 
Mientras los periódicos alemanes 
dan cuenta de la reanudación de las 
negociaciones de paz en Bresí-Litovsk 
falta la confirmación oiicial de esa 
noticia. También es Incierto el resul-
tado de las conferencias pollíticas de 
Berlín. Así los periódicos militaristas 
como los antlmilitaristus cantan vic-
toria y dicen que sus respectivos gru-
pos han triunfado; pero lo probable 
es qne nada se declare oficialmente 
hasta que el CancDier Imperial Conde 
Von Hertlingr pronuncie el viernes su 
anunciado discurso ante la Comisión 
principal del Rcichstag. 
Supónese en Londres que las reunio-
nes presurosan<:nte convocadas de 
los Hders políticos y militares en 
Berlín no darán lugar a ningún cam-
bio definido en la política de paz. 
En algunos círculos de Alemania se 
cree que las reuniones del Consejo de 
la Corona más que para tratar de la 
diplomacia y la política se relacionan 
con los planes relativos a las operacio-
nes militares en el frente occidental. 
Los periódicos alemanes han anun-
ciado estrepitosamente desde hace 
tiempo que se dirigirá un formidable 
ataque contra este frente y se ha de-
clarado también que los alemanes han 
llevado a Francia un millón de hom-
bres sacados del frente ni so. 
Los boilshrevikis en Rusia tienen 
que hacer frente a la reumYn de la 
Asamblea Consfintuyente que está 
convocada para el viernes y a la vez 
prepararse para llevar a efecto su 
amenaza de guerra contra Rumania 
si ésta no respondiera satisfactoria-
mente a su ulfiniatum. El primer mi-
nistro Lenine ha exigido al gobierno 
mmano la liberación de los soldados 
rusos detenidos so pena de romper 
las relaciones y adoptar las más seve-
ras medidas militares, no concedién-
dose a Rumania más que un plazo de 
veinticuatro horas para responder de 
acuerdo con la demanda. 
L a apertura de la Asamblea Consti-
tnyente ha sido demorada de nn día 
para otro por los bolsheviki<i desde 
qne fué conocido que las elecciones 
no habían dado resultado íavorable 
para el Gobierno de Lenine. Iredomi-
nan en la Asamblea los socialistas re-
Tolncionarios, cuyo líder ha anunciado 
que si aquella w convocada y llega a 
reunirse abogará por la reunión de 
una ( ' o i ^ u ^ £ | ^ ^ ^ ^ ^ A Hada p ira 
discntiJ^ira?n>fcrt^I'>Ti íi.mraiata de 
nna paz democrática basada en las de-
claraciones hechas per el Presidente 
Wflson y el Primer Ministro Lloyd 
George, 
En el frente occidental las opera^ 
cienes militares se han limitado a los 
acostumbrados raids y duelos de ar-
ti'dería. AI este del Breuta y en el 
Piave inferior los italianos han recha-
zado todas las tentativas austro-ale-
manas para reconquistr las posiciones 
que les tomaron el lunes. 
Las pérdidas de barcos mercantes 
ingleses demuestran un marcado des-
censo con relación a las dos sema-
nas anteriores. Entre los submarinos 
y las minas hundieron seis barcos de 
más de 1,600 toneladas y dos de me-
nor tonealaje en la semana última, 
mientras las pérdidas semanales co-
rrespondientes a los informes del 2 y 
9 de enero fceron 21 buques en cada 
una, o sean 18 de más de 1,000 tone-
ladas y tres de inferior tonelaje. 
LA BOLSA NEOYORKINA 
Nueva York, enero 17. 
Sumario de la Bolsa para el Jonmal 
de Wall Street. 
"Las impresiones mejoran. Grandes 
ventas en valores de aceros \.'n la de-
presión en otras industrias. Los d» 
Ferrocarriles han dado señales de vi-
da. Los conversaciones de paz han re-
sucitado. Gran espectación sobre el ti-
po de interés del nuevo Empréstito de 
la Libertad. 
HABLA E L CORRESPONSAL D E L 
"DAILY NEWS" 
Londres, enero 17. 
L a versión del incidente que resultó 
del arresto en Retrogrado del Minisfr,, 
rumano, trasmitida por el correspon-
sal del «Daily Ne^vs'' dice que las tro-
pas rumanas cercaron a nn regimiento 
ruso y con él algunos subditos austría-
cos reunidos con los moscovitas rom-
piéndose así las condiciones del armis-
ticio en el frente oriental. 
Los rumanos detuvieron los snminis. 
tros rusos desarmaron a los soldados 
moscovitas y arrestaron al Jefe del re-
gimiento. 
Todo el incidente, dice el correspon-
sal, fué obra de una agencia alema-
na, porque nada más a propósito para 
los alemanes para romper con Rusiu 
como una ruptura de un importante 
panto en las negociaciones de paz. 
El corresponsal ha insistido en que 
la visita de los diplomáticos aliados y 
neutrales al jefe de los maximalistas 
Nicolaf Lenine, constituye una nego-
ciación de facto con el gobierno de 
kl4%MMhtfttt^'Y d'ee qcc el ¿«¡no ri*.' 
neral en la eoiiTersaciór, fué amisto. 
I (Continúa en la plana SEIS) 
León Trotzky 
nación terrorista y demoledora, en sea amigo de Alemania, por más que 
donde fundó el periódico socialista 
Kashe Slovo 
Lo que después hizo Trotzky, nos lo 
cu orna Ludwig Loro, Director del pe-
riódico New York Volkszeitung, que 
es el amigo más íntimo de Trotzky, en 
ios Estados Unidos. Desde luego ee 
pensó, dice, que se le expulsaría de 
París por su propaganda contra el 
Imperio Ruso, como en efecto sucedió, 
pues el Embajador ruso, pidió con 
insistencia al Ministro de la Gober-
nación de Francia, Malvy, que se le 
condujese a la frontera de España Y 
aunque a ello se resistía débilmente 
Malvy por temer a la campaña de los 
periódicos socialistas que se le \or.-
dría encima, hubo que sacarlo de 
Francia cuando se supo que los artícu-
los del Nashe Slovo habían solivian-
tado a un Regimiento Ruso que estaba 
de servicio en Francia y que se amo-
tinó. Quiso volver a Suiza, pero a ello 
se opuso el Gobierno ruso, por fer-
mentar allí una activísima propaganda 
contra el Imperio. Dirijióse entonces 
a Barcelona y de allí a Cádiz en don-
de fué detenido por creérsele espía 
alemán. Ante las protestas de los so-
cialistas, el Gobierno español lo puso 
en libertad y se embarcó con su mu-
jer y sus dos hijos para New York, a 
donde Uegó en Diciembre de 1916. 
Niega FU amigo Ludwig Lore que 
su dirección en New York, para su 
correspondencia, era la Federación 
Alemania del Partido Socialista. 
En New York pasó Trotzky una vi-
da de privaciones, sirviendo en un 
café y pronunciando conferencias so-
cialistas semanales que le pagaban a 
diez pesos cada una. 
De lo decidido que es, da una idea 
que anunció una conferencia, no ya 
en alemán y ruso, como las que solía, 
bino en inglés, y creyéndose que po-
seía el idioma; pero a las primeras 
frases, se le trabó la lengua, balbu-
ceó y tuvo que sentarse, terminando 
tan desastrosamente el discurso. 
Permaneció en New York desde Di-
ciembre de 1916 hasta abril de 1917. 
Trabajaba en la redacción del perió-
dico ruso "Novi Mir" y en el "Massos" 
socialista Norte americano. E u Abril 
salló para Rusia por la vía do Halifax 
y allí las autoridades del Canadá lo 
internaron en un campo militar lleno 
de soldados alemanes prisioneros, por 
que pensaron que al ir a Rusia quería 
Trotzky revivir allí la influercia aler 
mana. 
Su propaganda socialista igualitaria 
fué tal entre los soldados de p?e cam-
po alemán, que los oficiales se alar-
maron y pidieron que se le sacase de 
allí. 
(Continúa en la página CUATRO) 
Del T i m e s Square a l P a r q u e Centra l 
¡Y cómo viene el Año Nuevo! 
Vean ustedes, señoras y señores 
i del trópico, cómo se nos presenta el 
I año de 1918 a los afortunados veci-
nos de la más grande y maravillosa 
metrópoli de América. 
Tiene rabia ei tal añito en sus al-
bores, y para que les sirva de con-
suelo a quienes se quejen en Cuba 
de las siempre maltratadas circuns-
mínima. 1 sobre cero; media, 6 sobre 
cero. 
Enero 3: máxima, 11 sobre cero; 
mínima, 3 bajo cero; medía, 6 sobre 
cero. 
Enero 4: máxima, 16 sobre cero; 
mínima, 2 bajo cero; media, 8 sobro 
cero. 
Mr. Starr, que es el Zaragozano de 
más popular de la ciudad en estos 
días—si bien este frío anormal cau-
sa mucho sufrimiento, un calor 
Igualmente anormal sería aquí mu-
chísimo peor en sus efectos". 
Preguntado si se le ocurría algún 
remedio que recomendar a la gente 
para calentarse, contestó: "Temo 
que para eso precisará acudir a al-
Nueva York, pronostica para las pró- i gún psicólogo 
OCHO DIAS EN NUEVA YORK 
Q u e b r ó e l " C e n t u r y " y un nuevo subway. 
E L TERMOMETRO 
No es el padre sino ol padrastro 
de la criatura, causante de todas 
nuestras desdichas. Júzguenlas uste-
ireinta mil barriles harina de trigo migmos antes de proseguir núes 
y cuarenta rail harina maíz durante i tra historia por lo que ha marcado 
meses Enero y Febrero a reserva to- ¡ ej aparato de Paranhelt en esta se-
ñ a r acuerdos para meses futuros, I mana climatológicamente trágica. 
Carbón sigúese embarcando sin in-
terrupción". 
[I trigo de la Argentina 
PARA IMPORTAR E S T E C E R E A L SE 
HAN SITUADO MAS DE $400.000. 
Los señores Eugenio Galbán y Nar-
ciso Maciá (hijo) han situado más de 
cuatrocientos mil pesos ©n la Argen-
tina con el propósito de traer a Cuba 
tiü&t ¿a dicho pal» 
ximas 36 horas un cielo despejado 
y una casi imperceptible tendencia 
a elevarse la columna termométrica, 
con lo cual no nos hace maldita la 
gracia ei director de nuestro Observa 
torio a pesar de su chispa al recor-
darnos la ola furibunda de calor del 
último verano, cuando el termóme-
tro mantúvose por espacio de cuatro 
días consecutivos entre los 95 y 99 
grados, (Faranheit), sin salirse má* 
que 17 unidades de la temperatura 
normal. 
"Si hubiera sido tan extraordina-
rio el calor del verano pasado co-
mo lo es el frío de ahora, que ha ba-
tido el "record" de la baja tempo-
ratura durante los 47 años de vida 
del Observatorio de Nueva Y o r k -
ha dicho Mr. Starr—ya hubiese sa-
bido el público lo que es sufrir. Ea 
Enero ^ m T̂<T"ft. 15 sobro caroj j otraa palabras—aüadió el liombre 
Diciembre 29: máxima, 8 sobre ce-
ro; mínima, 6 bajo cero; media, 1 so-
bre cero. 
Diciembre 30: máxima, 4 sobre ce-
ro; mínima, 13 bajo cero; media, i 
bajo cero. 
Diciembre 31: máxima, 6 sobre co-
ro; mínima, 7 bajo cero; media. Ot-
ro. 
Enero 1: máxima, 12 sobre cero; 
mínima, 5 bajo cero; media, 4 sobre 
cera 
Leyendo lo que sigue comprende-
rán ustedes toda la ironía envuelta 
en esta frase de nuestro pronostica-
dor del tiempo. 
L A CRISIS D E L CARBON 
A pesar de las declaraciones ofi-
ciales de Mr. Smith, presidente de 
la compañía de caminos de hierro 
"New York Central" y subdirector 
de ferrocarriles en la región del E s -
te, bajo la autoridad suprema de Mr. 
Me Adoo, de que 55.000 toneladas de 
carbón han llegado a los muelles de 
la Isla Manhattan, la escasez de 
combustible en esta islita (que por 
si no lo sabían nuestros lectores, 
les participamos que es la ciudad de 
Nueva York propiamente dicha), pa-
rece hoy mayor que nunca desde que 
ÍPasa a la página T R E S ) , 
Los" ventiladores. He aquí una da 
las más curiosa,s "novedades'' de las 
calles de New York. En las aceras ha-
bía nieve. E l termómetro marcaba 
ocho o diez grados centígrados bajo 
cero. Y en las vidrieras de los restaú-
ranos, de las casas de moda, de los 
establecimidntoa de pastelería etc, 
los ventiladores "voltejeaban" sin so-
siego!... ¡Ventiladores en pleno in-
vierno! . . . Y es que el frío de la ca-
lle, empeña los cristales de las vitri-
nas. Para impedir que esto suceda los 
ventiladores arrojan desde el interior 
corrientes de aire frío contra los vi-
drios de los estantes! Pero es muy cu-
rioso fenómeno, este de ir tiritando 
por las avenidas desoladas, y ver, co-
mo tras de los cristales iluminados de 
las tiendas, los ventiladores no cesan 
de girar con una impetuosidad infati-
gable. 
* * * 
¿Hay, en invierno, por las calles, 
el mismo público de siempre? Sí. L a 
muchedumbre llena las Avenidas, ati-
borra los establecimientos públicos, 
colma los tranvías, se apretuja en el 
sub way. L a multitud, como en vera-
no, como en primavera, como en oto-
ño, corre por los "bulevares" aprisa, 
siempre aprisa. . . 
Un nuevo sub way funciona ya. E l 
"sub way" de "Broadway." son tres, 
ahora, los "metropolitanos" de New 
York. E l último—el de Broadway— 
tiene una particularidad: los conduc-
tores y los motoristas del mismo son 
mujeres. E l uniforme de estas emplea-
das consta de todas estas prendas: po-
lainas altas de cuero, como las de 
montar a caballo; falda pantalón; blu-
sa; chaquetón, de corte masculino y 
de color azul. Gorra plana. ¡ Un hom-
bre! Es necesario "estar en c-1 secre-
to" para que pueda uno darsp cuenta 
de que "aquello'* es una mujer. 
E l nuevo "sub way" de Broadway, 
Inauguróse a las doce de la noche del 
Año Nuevo. 
¡Son verdaderamente encantadores 
estos negociantes norteamericanos! 
Se les moteja de prácticos; lo son en 
efecto, pero guardan siempre dentro 
del alma, cargada de números, un sa-
no fondo de infantilismo - de fervor 
romántico! 
Y ¿por los teatros? 
E l "Century Opera House"—donde 
actuó Tórtola Valencia—ha quebrado. 
A los dos meses de inaugurarse. I*a 
opereta de este año "Miss 1917", no 
fué del agrado del público. Los em-
presarios de esc teatro han perdido, 
en dos meses, doscientos cincuenta 
I mil pesos 
i Nosotros tuvimos la curiosidad de 
! asistir a la última representación de 
; Miss 191'7. En el Toatro no pasábamos 
1 de ochenta los espectadores. 
' L a "obra", realmente, es una cala-
! midad. E l libreto, de los señores Guy 
: Bollen y P. G. Wodehouse. no ttene 
i pizca de gracia. La música, de los se-
i ñores Víctor Herbert y Jerome Kern 
hace dormir. ;Un desastre! ¿Cómo, 
1 hombres expertos en -Jaa- lides deLtea-
tro, pueden equivocarse do modo tan 
| ruidoso? 
¡Los trajes lujosísimos y ol deco-
llado maravilloso no pudieron,—no lo 
• pueden nunca—alejar del público el 
í h a s t í o . . . ! Y los millares de pesos 
| gastados en "reclame^' no lograron 
: lampoco "prolongarle la vida a la 
'"Señorita 1917", nacida y muerta, en 
' los umbrales del año 1918. 
¿Cómo es posible perder 250.000 en 
poco más de dos meses? 
Sencillamente. New York es grando 
en todo. ¿Gusta una opereta? Se ha-
cen de millones los empresarios. F r a -
casa una "empresa", y la ruina so-
breviene. Las "obras" se montan pa-^ 
ra un "año"; los artistas se contrae 
tan por un "año", etc. etc. E s una« 
fuerte jugada de bolsa. Se gana mucho.1 
Se pierde mucho. E l público adquiera> 
las localidades—cuando la farsa agra-
da—con mes y medio de anticipación. 
(Continúa en la página CUATRO) 
Llegó un nuevo 
! vapor francés . 
' E S E L «PUERTO RICO,* QUE L L E -
VARA AZUCAR PARA SU GOBIER-
>0^-UNA GRAX BARCA IXGLESA 
LEGO DE LA INDIA CARGADA D E 
ARROZd—HARDíA EN UNA G O L E -
TA. 
i En la mañana de hoy entró en puer-
i to el vapor francés "Puerto Rico" per-
teneciente a a Trasatlántica francesa, 
j que procede de Matanzas ly c onduce 
| un cargamento de azúcar en f á n s í t o 
i para Europa. 
E l "Puerto Rico" que es la prime-
: ra vez que viene a la Habana es un 
magnífico buque de carga y pasaje 
' que se hallla a servicio del gobierno 
francés, habiendo venido a Cuba ex 
presamente para tomar azúcar y c 
mercancías. 
Desplaza 6.126 toneladas brutas y 
3,666 netas con 143 tripulantes, y tie-
ne a bordo un cañón para su defensa 
contra los submarinos. 
OTRO V E L E R O D E LA INDIA CON 
ARROZ 
Otro de los varios buques de vela 
esperados de la India inglesa cargado» 
de arroz, llegó esta mañana a las ocho 
y media. , 
Es este buque la barca de bander* 
inglesa "William Mitchell." que pro-
cede de Ramgoon. con escala en las 
Barbadas, con un cargamento comple-
to de sacos de arroz. 
Esta barca es un hermoso \elero da 
2,035 toneladas de desplazamiento y 
26 tripulantes. 
"Tntlaúa en 1A página^CüATBO) 
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B a t u r r i l l o 
E l cronista d© tribunales de E l 
Mundo, señor Alma usa, escribió un 
buelro necrológico con motivo de la 
muerte del anciano don Manuel Pérez, 
oficial de la Audiencia de la Habana; 
durante cuarenta y tres años fiel y 
constante servidor de la administra-
ción de justicia. 
Jubilado últimamente, vivía de la 
escasa pensión; otras veces ganó me-
tes: medio sueldo o ningún sueldo, 
según las circunstancias y las épe-
cas. Y a los cuarenta y tres años do 
trabajo., sufriendo impertinencias, so-
portando majaderías de jefes neuras-
ténicos o engreídos, sacando del ato-
lladero con su inteligencia y su prác-
tica a algunos funcionarlos, y otras 
veces mereciendo atenciones de Je-
fes conscientes y educados, mucre el 
oficial de la Audiencia en la mayor 
miseria y deja a su prole un porve-
nir oscuro y difícil. 
Ante este cuadro, el señor Alman-
sa piensa en la general obsesión por 
los destinitos públicos, en la resig-
nación de tantos y tantos que no as-
piran a mejor suerte que la conser-
vación de un cargo ínfimo, de escri-
biente o cosa así, para encontrarse, al 
cabo, perdida la salud o cansada la 
vista y agotada la juventud, con una 
cesantía por inútil o una jubilación 
por anciano, y morir en la miseria 
y no dejar a la prole otra herencia 
que la honradez y el buen nombre 
alcanzados durante una larga ejem-
plar vida. Y piensa también en la 
multitud de jóvenes cubanos que, des-
pués de Invertir ellos unos cuantos 
años en el estudio de una carrera, ob-
tenido el título se acobardan para 
la lucha, desconfían de sí mismos, y 
van a solicitar un puestecito oficial, 
donde ni sus conocimientos crecerán 
ni su porvenir económico tendrá baso 
y estímulo. 
E s un error que muchas veces he 
señalado; es una advertencia que mu-
chas veces he dirigido a la juventud 
cubana. "Si no te sientes con alientos 
para triunfar en fuerza de inteligen-
cia, hazte comerciante, ^iazte agri-
cultor, hazte obrero desde ahora"— 
be dicho a algún estudioso jovencl-
to—"pero si empleas en libros y lec-
ciones lo mejor de tu vida y a tu 
padre Impones gastos y sacrificios, en-
tonces no dependas de jefecíllos, civi-
les ni militares; pide a tu carrera re-
cursos decorosos y vive con la In-
dependencia de un profesional." 
SI mi pobre padre hubiera podido 
costearme la carrera de mi vocación 
—entonces no oran tan fáciles como 
ahora los caminos—aunque yo no hu-
' hiera podido cobrar más qu^ una 
visita diaria por aliviar a un enfer-
mo, porque no hubiera tenido talento 
para crearme nombre y crédito, ha-1 
bría preferido un par de duros ga-
nados con mi escasa ciencia al pues-
to burocrático mejor retribuido, si en 
él venía a ser "cola de león", es de-
cir juguete de neurasténicos y subal-
ternos de engreídos. 
Pero nuestro pueblo no piensa así, 
por desgracia. L a seguridad del suel-
do mensual atrae a todos, aunque al 
otro día de cobrarlo hayan emplea-
dos que sean poco menos que pordio-
beros, rogando al "garrotero" que le 
negocien el sueldo siguiente, o supli-
cando al detallista que no le supri-
man el suministro de mercancías. Y 
cuando con la vejez mueren las apti-
tudes y cuando la pasión política de-
creta la cesantía, he ahí desesperados 
y con las ropas raídas a tantos y 
tantos que pudieron, por otros cami-
nos, asegurarse un mediano bienes-
tar. 
Ya he citado en otras ocasiones ca-
sos de obreros con trabajo que han 
dejado el taller para ganar 21 pesos 
al mes en la guardia rural, y de Agri-
cultores con relativa comodidad de 
vida que se han hecho vigilante^ de 
policía en provincias por un duro dia-
rio. 
Recuerde el repórter de E l Mondo 
la repugnancia de las madres cuba-
nas ante el propósito de los padres 
de colocar a los hijos en los comer-
cios al detall; los "mantequeros" pa-
recían gentes repulsivas, por lo hu-
mildes y por lo disciplinadas. 
Después, cuando nos hemos visto 
consumidores y hemos visto a los es-
pañoles—ahora también a los ameri-
canos—adueñados del comercio en las 
ciudades y en el campo, no hemos en-
contrado en nuestro despecho cosa 
mejor que calificarlos de ladrones, 
explotadores y desalmados que chu-
pan la sangre del pueblo y se enri-
quecen a costa de la miseria de las 
familias nativas. 
A estas horas, con bandera y gobier-
no propios y con los millones que 
han entrado en Cuba después del co-
se de España, por millares deberían 
contarse los cubanos comerciantes e 
industriales. Y los que se 'Cuentan 
por millares son los empleadillos y 
los botelleros, muertos realmente pa-
ra toda esperanza de independencia 
económica y de personalidad civil, 
Mbre y altiva. 
A la muerte de cada uno de esos 
mil y mil podría escribirse el mismo 
epitafio: "Por indolente, y cobarde pa-
ra la lucha por la vida." 
"Un padre de familia" del pueblo de 
Palos me envía un número de E l De-
bate, periódico local, para que lea un 
artículo suscrito por R. R. comentan-
n e o d e P r é s t a m o s 
S O B R E J O Y E R I A , S. A. 
C O N S U L A D O , 111 
F a c i l i t a 
A L , 1 P O R l O O 
E n t e d a s c e n t i d a d e s . 
P a g a m a y o r s u m a q u e n i n g ú n o t r o y a d m i t e 
d e v o l u c i o n e s p a r c i a l e s . 
A m p l i o s a l ó n r e s e r v a d o p a r a l a s o p e r a c i o n e s 






C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e - d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena.^ 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . . 
TAMBIEN HAY CHORIZOS OE "Lfl PAROLA DE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
Se v e n d e n e n la Bodega d e la esqu ina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a i s l a d e C u b a : 
M A R C E L I N O G A R C I A Í S r 9 ^ ' 
S . en C . 
do una carta que el autor dice recibi-
da de "Tres desencantadas", es de-
cir, de tres damas: 
"¡Este R. R. es un maestro de es-
cuela pública!", me dice escandaliza-
do el remitente. Y por su excitación, 
leo el trabajo. 
"Se han figurado ustedes que Pa-
los es el universo, y es un puebleci-
to que ni en los mapas de Cuba apa-
rece. Ustedes no saben que Francia 
cho que Holanda y Dinamarca, coiv 
más recursos que Suecia y Noruega. 
Cuba no tiene marina mercante oue 
a todas partes del mundo lleve, bajo 
su linda bandera, productos de la tie-
rra y noticias de su nacionalidad. 
Reclamo el honor de haber trata-
do de este punto muchas veces en el 
DIARIO. Apoyando a los maquinis-
las navales, laborando por los capita-
nes y subalternos de buques de emprc-
uos envía frecuentemente muñequl-1 sas cubwias v españolas; en cuántas 
tas que conocen todos los refinamien- . ocasiones este DIARIO ha dicho, co-
tos del amor moderno. A la Habana ¡ mo pannrgro, que nuestro porvenir es-
voy, que es ir al Paraíso. Venga quien tá en el mar. qUe Eomos isla como 
ouiera para que me vea amar con Inglaterra, que tenemos millares de 
toda la experiencia y el arte de un'iegua8 de costas, excelentes puertos, 
poeta moderno y con todo el ardor | situación privilegiada en el mundo y 
de mis años juveniles." | derecho plenísimo a surcar con na-
Y en otro párrafo dice el maestro .ves cubanas los mares todos, llevan-
de Palos: "Yo no soy un hombre vul - . do a todas partes y trayendo de to-
gar; vivo aquí materialmente; espi-] 
ritualmente vivo en otra parte; no os- I — • . 
toy contento en este ambiente, por-1 
que he vivido en otro superior." ^ 
Vamos: como conviene a hombres 
que salen de la vulgaridad. 
Afortunadamente el articulista, si 
la ley escolar se cumple en Palos, no 
dirigirá escuela de niñas, ni mixta si-
quiera, porque el demonio sería ver-
le iniciar a las niñas parleras "en 
los refinamientos del amor moder-
norno-.." 
De todos modos, aíin educando ni-
fas, espero que el colaborador de T!I 
Debate no se consagre a enseñar a los 
niños, a su cuidado esos refinamien-
tos; bastará con que les inculque rea-
peto a las costumbres del hogar crio-
llo,, amor a Cuba y preferente amor 
al puebiecito donde han nacido; que 
si no aparece en los mapas, es par-
te tan Integrante de Cuba como esc 
paraíso para los vates modernos y 
los fanáticos de la heroína y el étCTI 
que se llama la Habana. 
Y bien será que cuando las tareas 
de la escuela le dejen tiempo para 
otro articulito, escriba uno acerca de 
cómo debe dirigirse un hombre cuite 
a damas desconocidas, por lo mismo 
con derecho a ser tratadas como a 
las damas tratan los caballeros cul-
tos, aunque no sobresalgan de la vul-
garidad: sin hacer menosprecio de la 
sociedad de que ellas forman parto, 
tal vez admirablemente. 
das partes lo que es vida material, 
la producción agrícola e industrial— 
y lo que es vida del espíritu y gran-
deza de las naciones ideas, cultura, 
arte, civilización y sentimiento. 
Nadie nos ha hetího caso, y hoy 
que nuestroos buques podrían traer-
nos pan y conducir azúcar, hoy de-
pendemos de la cada día más escasa 
marina extranjera. 
Hemos levantado una Escuela Na-
val para almirantes; aprenderán unos 
cuantos cubanos a bombardear ciu-
dades y lanzar explosivos; necesitá-
bamos mejor capitanes y grumetes, 
maquinistas y patrones; gente ave-
zada al mar y acotumbrada a la car-
ga y descarga de mercancías; es de-
cir, a las funciones fecundas del co-
mercio. 
De esos zagaletones fornidos do la 
Escuela Correccional, de esos mucha-
chos de 14 a 18 años, ágiles y fuer-
tes, he dicho, ¿por qué no mandarles 
a los pocos buques de bandera cu-
bana, enseñarles a marinos, regene-
rarles por la disciplina y el aislamien-
to y hacer de ellos hombres útiles? 
¿Por qué hasta ahora los ricos y pa-
triotas del país, teniendo a la vis-
ta el ejemplo de los Herrera, los Me-
néndez y los Collados, no han orga -̂
nizado flotas mercantes y paseado 
por los océanos la bandera de su pue-
blo, trabajador y rico? 
Los hechos han demostrado, como 
dice el redactor de L a dación, que los 
pueblos con marina poderosa, marina 
mercante, y no los pueblos sin con-
tas, son los poderosos y los grandes, 
aunque su territorio no sea extenso. 
E l mar: he ahí el camino. 
J. ARAUBURr. 
[| Romano Pont 
fice ante el N o v í -
simo Derecho 
Canónico. 
ARTICULO I I I 
D E L Y E T O O E X C L U S I V A EN L A S 
ELECCION D E L 1Í03IANO POM1-
E I C E . 
C'ondeuacióu del Veto.—El veto o 
exclusiva ha sido repetidas veces 
mas. Pió IV y Gregorio X V , Clemente 
X I I , Pío X I , León X I I I y Pío X. E s -
te último prohibe, bajo pena de peca-
do mortal, de excomunión mayor, re-
servada al Papa, que ningún Carde-
nal, ni Secretario del Cónclave, ni 
ninguno de cuantos en el Cónclave 
intervienen: lo, reciba de ningún po-
der civil el encargo de proponer el 
"veto" o exclusiva, aunque se presen-
te en forma de simple deseo; 2o, ni de 
cualquier manera que llegue a su co-
nocimiento, lo dé a conocer de pala-
bra, ni por escrito, directa ni indi-
rectamente, a todo el Sacro Colegio 
reunido, ni a los Cardenales en par-
ticular; 3o, ni coopere de alguno de 
esos modos a las demás intervencio-
nes o intercesiones, u otros modos 
con que las potestades, cualesquiera 
que sean, pretenden inmiscuirse en 
la elección del Romano Pontífice. 
Como toda la fuerza de la exclusiva 
en sus diversas formas nacía de los 
manejos que dentro del Cónclave prac-
ticaban los mismos Cardenales (que 
a veces se ayudaban del Secretario 
o de los conclavistas) a quienes los 
gobiernos confiaban sus secretos de 
exclusión e inclusión, privados ahora 
los gobiernos de este medio, la exclu-
sión caerá necesariamente como edi-
ficio socavado por su base (Ferrares, 
L c , nn. 121, 122, hlg). 
ARTICULO IV 
Soberanía Temporal del Papa.— 
E l Romano Pontífice no sólo tiene la 
soberanía espiritual sobre toda la 
Iglesia, sino también la temporal. 
Esta soberanía es necesaria moral 
mente. —Esta soberanía lejos de ser 
incompatible con la soberanía espi-
ritual, es moralmente necesaria para 
poder ejercer aquella con la debida 
independencia, como reptldas veces 
han declarad 5 los Papas. Porque si el 
Papa no es soberano temporal, será 
súbdito de otro soberano tei 
y "a todos os manifiesta qu6 i ^ 0 ^ 
blos católicos—dice Pío I X — iLPu&-' 
clones, los reinos, nunca pre^8 ^ 
plena confianza y reverencia 
mano Pontífice, si lo contemni 
súbdito de algún rey o gobierno ^ 
libre e independiente. Puesto 7 ao 
los reinos y pueblos fieles nunca ^ 
jarían de sospechar vehemente» • 
y de recelar Que el mismo PomS?16 
sometiesce sus determinaciones 8 
voluntad del Príncipe en cuyo 14 
nio viviera, y por consiguiente-
dudarían de resistir con ese praljJt0 
a tales dispoeiciones", como octnS' 
no pocas veces con los Papas de 
ñón por residir en Francia. ^ 
Benedicto XV, en la Encíclica u 
beatlshni Apostolormn, 1 yo. IJhi 
Alocución on ei Consistorio de « V 
dic 1915. vindica el derecho a la \ 
dependencia temporal. 
L a misma doctrina de ser nece«> 
ria la soberanía temporal para la 
na libertad de la potestad espiritan 
proclamaron los 44 Cardenales -^i 
243 Obispos que asistieron a la caá 
nización de los Mártires del Japón ^ 
9 de Junio de 1862, a los que so a? 
hirieron los Obispos todos del ram 
do, porque se considera como un 
recho a todos los fieles, pues todo 
tienen derechos a ser gobernados ]\ 
bremente por el Papa sin que nadie 
pueda coartar su libertad. 
P. Juan Bn Ferrores S. j 
Instituciones Canónicas, con arm. 
glo al Novísimo Derecho Canónico) 
JUEGOS DE FUMAR" 
E l regalo típico para un caballero. 
De plata esmaltada, de níkel, c<m e«, 
nlceros de colores. Individuales, pm 
un fumador y para muchos. 
ACABAN D E L L E G A R A LA 
C a s a Borbolla 
Compostela o2-54*56-58. TeL A-S4H 
E n L a Nación aboga Pannrgo por la 
conquista del mar. Cuba será grande 
y fuerte—dice—cuando su pueblo sea 
un pueblo de marinos. Con más dere-
El Dr. Y . Ruiz de Vüla 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
traciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab 
soluta gnraniía. TROCADERO 16. 
Todos los días. 
119 22-e t 
G a n g a d e P a ñ u e l o s d e S e ñ o r a 
Por balance, ofrecemos precios muy baratos, y especialmente 
P A G U E L O S B O R D A D O S , para S e ñ o r a , en cajitas de media 
docena, a 70 cts, cajita. 
P A Ñ U E L O S de Sra. con iniciales, a $1-50 la cajita de una docena. 
^ " L a s G ^ J e r í a s , , 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
« 550 ld-17 
PROPAGArOAó 
.A ¿P-S' 
¡NI PINTADO L E Q U E D A R I A MEJOR! 
nuestros T R A J E S A M E D I D A desde $ 2 3 ^ $^52 
s a t i s f a c e n e n t e r a m e n t e e l g u s t o d e l a s p e r s o n a s a c o s t u m b r a d a s a 
v e s t i r c o r r e c t a m e n t e . 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S. R a f a e l c Industria- G r a t i s e n v i a r e m o s nuestros c a t á l o g o s a provincias . 
Notas personales 
E L S E . BENIGNO ATEIIO 
Se encuentra en esta dudad, da»-
de hace pocos días, nuestro distinguí 
do amigo el prestigioso comercian-
te de *Santa Clara, eefior Benigno 
Avello. 
Reiteramos al distinguido viajero 
nuestro saludo. 
N o h * y n ú m e r o d e l 
" D I A R I O B E L A M A R I N A " 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
E L E N C A N T O " (4 
Tienen frío 
y hambre. 
Más de mil mujeres y niños pob ŝ 
llegan al Dispensarlo "La CaridwT 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa-
ra defenderse del filo Intenso qua 
ellos sienten, aumentado por el barn* 
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos fran* 
das y leche condensada para los ni-




en el yapor 
"ALFONSO XIII" 
1» sidra champagne 
L A A L D E A N A 
L a r e i n a d e l a s s i d r a s 
y l a s i d r a d e l a s r e l i a s . 
7 ^ 
la preferida «n Jiras, bauttees, be-
das, banquetes y en establecimien-
tos bien surtidos. 
10,000 pesetas a la que la supet* 
Unicos receptores t 
í C « I A Y C o . S . e B i ; . 
Compostela, 90, 92 y 94. 
Apartado 9. Teléf. A-3fi»0 
O SO» alt 
E s t e j u z g a r á 
Títu lo y final del foüeto q * 
junto con un A L M A N A Q U E , re-
galará al comercio de la R e p ^ J ' 
ca la casa T R U J I H O - S A H C H & 
al trasladar sus talleres de I M P ^ 
SOS E S T I L O L I T O G R A F I A PA-
T E N T A D O S , a su hermoso local de 
M O N S E R R A T E 123 , entre MURA-
L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
c 193 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales 
plean para combatirla rápiaamní. 
te el P E C T O R A L V I R G I N I A ^ | 
B O N A R T . L A S P A S T I L ^ 
D E L DR. R O U X 0 E L ^ c l Z 
R A L D E L A R R A Z A B A L . en 
distintas formas que se P.rjf, 
y con éxito seguro e infaliDie- ^ 
De venta en droguerías y 
Riela 99. ' 





D e l í i m e s S q u a r e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
empezó a azotarnos la ola d© irlo 
ka.ce una semana-
Exceptuando a Mr. Smith, las per-
sonas Que más derecho u obligación 
tienen de saber el verdadero estado 
de las cosas, muéstranse en extre-
mo pesimistas. Según ellas, mien-
tras dure este frío polar no hay es-
peranzas de una inmediata mejora. 
E n las últimas cuarenU y ocho ho-
ras ha sido casi imposible traer car-
bón de Nueva Jersey. Los grandes 
depósitos de la metrópoli dicen que 
están vacíos y las existencias de loa 
pequeños almacenistas y tenderos no 
tardaron mucho en liquidarse sin 
que haya repuestos a la vista. 
La situación agrávase con la cir-
cunstancia de que muchas casas de 
alquiler, hoteles y edificios comer-
ciales, que se encontraban mediana-
mente aprovisionados al empezar la 
crisis, están apurando o han apu-
rado ya el último grano de combus-
tible. E n el barrio del Bronx unas 
260 casas de vecindad estaban anoche 
sin un pedacito de carbón. 
E l presidente de la Junta para la 
Conservación de Combustibles, Mr. 
Peters, dice que todo depende del 
tiempo; que si el mercurio sigue en-
treteniéndose cerca del cero, la pe-
nuria será cada día más aguda. Y 
añade, para nuestro conocimiento y 
efectos consiguientes, que el trans-
porte de carbón para los túneles de 
la compañía de caminos de hierro 
de Pennsylvania, no mejorará la si-
tuación de un modo apreciable. 
La idea de utilizar para el movi-
miento de carga esos túneles que 
por debajo del río Hudson comuni-
can esta pequeña isla sobre la cual 
vivimos dos millones y medio de neo 
yorquinos con el vasto territorio de 
la Unión por el Oeste, conceblóla y 
púsola en práctica el nuevo Director 
General de Ferrocarriles apenas fué 
Investido con este cargo el Secreta-
rlo de Hacienda, Mr. WUllam Me 
Adoo, al asumir el gobierno de Wash 
ington el control de toda la red fe-
rroviaria de la República. Antes só-
lo trenes de pasajeros circulaban 
por estas modernas vías sub-fluvía-
les, lo mismo que por los puentes so-
bre los ríos del Norte y del Este, en 
cuyo tráfico de trenes eléctricos ín-
ter-urbanos no Interviene por ahora 
el gobierno federal. 
Añadiremos que por el extremo 
Sur de la ciudad nos baña el Atlán-
tico, y así habremos nombrado ya 
con sus cuatro nombres las aguas 
que nos rodean. 
A flote tiene pues que venir de los 
Estados Unidos cuanto la población 
de Nueva York necesita, y aunque 
hácense esfuerzos inauditos estos 
días para mantener abiertas las vías 
navegables con el objeto primordial 
de facilitar el tránsito de lancho-
nes de carbón, calcúlase que de 50 
a 60 de ellos están empotrados en 
el hielo en estas cercanías. Varios 
remolcadores utllizanse como rom-
pe-hielos; pero es tal el espesor do 
la capa helada que todos los esfuer-
zos resultan estériles. 
La desesperación de los vecinos M 
revela a diario con nuevos desórde-
nes callejeros y con la formación en 
los barrios humildes de asociacio-
nes de Inquilinos dispuestos a no 
pagar los alquileres mientras no ha-
ya calefacción en los pisos, en la 
mayoría de los cuales, por añadidu-
ra, no sale una gota de agua de ôs 
gripos, porque se ha congelado en las 
tuberías. 
A - 5 2 1 2 . 
ESEtTBLEFOtíOüEWOFICm 
A V I S O 
Con et fin de brindar al 
Comercio, las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte-
rior de la República, he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaciones con 
los periódicos más impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas, Santa Ciara, 
Camaguey y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riódicos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
Intereses comerciales. 
Los Señores Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias, 
deben visitarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
^ A G U I A R 1 1 6 . 
J j l é f . 0.5212. , Apartado 1632, 
a u t m d a d 
s e i m p e n e , 
a 
h s v a q c s . 
A/SILJ/SJCIO 
D E: 
A e o i A R 116 
NO I M P O R T A L A P E L A D A , 
ni la caída del pelo, 
pronto sale si se usa 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
Tónico del cuero cabelludo, que evita 
afecciones y hace crecer el cabello, 
= espléndido y vigoroso. = 
Cura la caspa, impide la caída del pelo. 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
No son sólo las clases pobres las 
que sufren. También padecen los r i -
cos, que huyendo de sus casas hela-
das Invaden los hoteles donde difí-
cilmente encuentran hoy albergue, 
los pocos forasteros que se atreven 
a venir a la ciudad contra viento y 
marea. 
Los únicos que están de enhora-
buena son' los alumnos de las escue-
las públicas, que con motivo de la 
ola de frío ven prolongarse Indefi-
nidamente las vacaciones de Pas-
cuas. Más de 35.000 muchachos y mu-
chachas seguían ayer en huelga for-
zosa, pues la Junta Municipal de 
Enseñanza no puede humanamente 
permitir que vivan esas criaturas 
de Dios encerradas en cámaras fri-
goríficas desde la nueve de la ma-
ñana a las tres de la tarde. No hay 
mal que por bien no venga, puedon 
decir los escolares de Nueva York. 
LOS TRANSPORTES 
Xo es menudo el conflicto en que 
se ve el gobierno a la hora de co-
menzar a operar por su cuenta los 
ferrocarriles del país. Un alto em-
pleado de una de las principales 
compañías dijo que jamás había ex-
perimentado tamaña desmoralización 
del servicio ferroviario. "Cuando da-
mos salida a un tren—siguió dicien-
do—ofrecemos una plegaria para que 
llegue a su destino. Por regla gene-
ral llega; más no parece sino que 
sea a la hora de Itinerario del día 
siguiente". 
L a Compañía "New York, New 
Heaven and Hartford", anunció ayer 
que mañana se suspenderán 82 tre-
nes. Incluyendo los rápidos llama-
dos Ra y State Express, Maine Ex-
press y Boston-Pittsburg-St. Louls 
Express, "a causa de la presión de-
bida a las actividades de la guerra 
y a la necesidad de conservar el com 
bustible y procurar el movimiento 
más expedito posible de mercancías''. 
Por estos y otros motivos anuncia 
hoy Mr. Me Adoo la supresión de un 
20 por ciento de trenes de pasajeros 
en todas las líneas. 
En la de la compañía "Baltimore 
and Ohfo", al Este de Filadelfia, cua-
rentiocho locomotoras inutilizáronse 
por efecto del hielo entre el 29 de 
Diciembre y el 2 de Enero. E l Fe-
rrocarril Central de Nueva Jersey 
también sufre la falta de fuerza mo-
triz, hombres y material, habiéndo-
se helado en esos días cuarenta y 
tres máquinas, que quedaron fuera 
de combate. 
Por este tenor podríamos citar mu 
chos casos más, en los que tal ve« 
pudiera descubrirse un poco de ne-
gligencia por parte del personal eje-
cutivo de las compañías ante la es-
pectítíva de pasar todas ellas a ma-
nos del gobierno; pero todo esto, 
ahora que ya las dirige el poder pú-
blico, lo curará de repente Mr. Me 
Adoo con sus Inteligentes y enérgi-
cas medidas, así que el tiempo lo 
permita. 
T V BUStO I)E ADOO 
E l día en que el nuevo Director 
General de Ferrocarriles, tomó po-
sesión de su difícil cargo permane-
ció en sus oficinas del Interstate 
Commerce Buildlng. de Washington, 
hasta muy tarde. Llamó a los perio-
distas que aguardaban en la an an-
tecámara y les dijo en tono jovial: 
"Asioche soñé que por medio do 
una soga atada al rededor de la cin-
tura, tiraba de un tren compuesto de 
cincuenta wagones llenos de carbón. 
Como sueño ai í la todo fué divlnar 
mente, pues antes de despertar des-
cargué los wagones donde hacía fal-
ta. Pero por esto que les refiero, no 
dejen ustedes creer a nadie que pen-
samos operar los ferrocarriles so-
ñando", . . 
K> L A ALCALDIA 
No podemos terminar esta crónica 
del principio del año, sin decir algo 
de la toma de posesión del nuevo Al-
calde, ex-juez Hylan, ceremonia bre-
vísima que tuvo lugar el día lo. a 
las diez de la mnñana. 
Con cuatro palabras posesionó el 
saliente (Mr. Mlchel) a l Alcalde en-
trante, y éste acto seguido anunció 
los nombres de los Comisionados que 
forman su familia oficial, a quienes 
hizo entrar en su despacho para leer 
les estos mandamientos, que son do-
ce y se encierran en uno: "La ciu-
dad debe administrarse bajo un ré-
gimen de guerra". 
He aquí los mandamientos: 
lo.—Horas de oficina para todo el 
mundo: de 9 a. m. a 5 p. m. 
2o.—Los altos funcionarlos no de-
ben rodar por la ciudad en automó-
TÜee del Municipio y con sendos ci-
garros en la boca. 
3o.—No deben exhibirse en los jue 
gos de "base-ball" cuando deberían 
de estar en sus oficinas. 
4o.—No deben perder dos horas 
para almorzar. 
5o.—Deben usar los automóviles 
de la ciudad para negocios de la ciu-
dad exclusivamente. 
6o.—Deben reducir los salarlos ex-
cesivos. 
7o.—No deben aumentarse los sa-
larios que excedan de 11.800. 
8o.—Deben abolirse los empleos In 
necesarios. 
9o.—No deben tener oficinas de-
masiado espaciosas ni más muebles 
que los precisos y estos han de ser 
simples. 
10o.—Deben recibir a los visitan-
tes con cortesía y modestia. 
lio.—Deben suprimirse los llama-
dos expertos en eficiencia. 
12o.—Deben enviar ai Alcalde los 
nombres y señas de todos los em-
pleados que viven fuera de la ciudad. 
Nuestro nuevo Alcalde se las 
trae. . . como el añito apenas empe-
zado, que desea sea muy próspero y 
feliz para mis lectores. 
Knlcherbocker. 
Nueva York, Enero 6 de 1918. 




Cultos. Hoy: Comienzan los Quince 
Jueves een la Merced. Misa cantada, 
con plática, en la Caridad a Nuestra 
Sra. del S. Corazón y Misa solemne a 
San Lázaro en la capilla del Rincón. 
E l Circular en el Vedado. 
Dias. Celébranlos hoy los "Anto-
nes" y Sulpicioa y algunos Marianos, 
Constanzas y Rosalínas. Los españo-
les, en vez de las tradicionales ros-
quillas de San Antón, harán hoy los 
honores a los ricos dulces y pastas 
de E l Bombero, Galiano 1̂ 0, sobre 
todo, a las deliciosas galletas de so-
da que son la especialidad de esa ca-
s a Y como no las van a tomar solas, 
las mljarán con el jerez de los jere-
ces, el Adroit Imbert famoso, o con el 
rey de los vinos blancos, el Amnnti-
Uado Castelar celebérrimo; vinos Que 
hay en todos los buenos cafés y res-
turants de la I s la 
Mañana. Celebrarán su santo las 
Briscas, los Seobardos; los Volfredos 
y los Atenógeues. Un Leobardlto que 
hay en casa, recibirá de regalo su 
par de Kimbos, que esta tarde elegirá 
en L a Bomba. ¿La sin par peletería? 
No: la con miles de pares peletería 
de la Manzana de Gómez. 
£femérld8B de hoy. 1601. Nace en 
Madrid D. Pedro Calderón dé la Bar-
ca, el príncipe de nuestros poetas dra-
máticos. Quien desee tener su busto, 
primorosamente esculpido, vaya a la 
gran locería y cristalería L a Vajilla, 
Galiano y Zanja. Y quien desee ad-
quirir L a vIJa es sueño. E l alcalde 
de Zalamea y tantas y tantas obras 
geniales con que Calderón enrique-
ció nuestro teatro, vaya a la Librería 
Cervantes, de la Avenida de Italia y 
Neptuno. 
L a casa doi. terciopelo. Así, efec-
tivamente, se le llama ahora a la Ca-
sa Grande, de Galiano. Y con justicia, 
como ya he dicho. Es Imposible pre-
I 
1 
E L M O D E L O 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c o r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS, COMEDORES, HALLS. Etc., Etc. 
siempre 
ixistencia. 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atiendeo prontamente. 
HAY P I E S SANITARIOS CON MOLDURAS 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
c a v l ^ Í d v o 3 7 L U I S R O D D A , S . en C . TE^F2?sN 
O: 
sentar un stock más completo de la 
dica tela que el que presenta hoy esa 
casa. Con la correspondiente mosta-
cilla, para el adorno, por supuesto. 
Se explica, pues, que el salón de la 
Casa Grande, cen ser tan grande, tan 
enorme, resulte ahora pequeño para 
contener a ese ejercito de elgantes 
que a "ateroiopelarse" van allí com-
pacto.—ZAUS. 
D E S D E SANCTI-SPIRITÜS 
Enero, 9. 
I H elegante hoda de boy: A&trell-
ta Satnz; Dr. Federico Carbo-
nell. 
Han contraído matrimonio, la dlstlnyul-
da y bella señorita Angela Sainz y Pé-
rez, hija del rico comerciante de esta 
plaza, mi estimado amigo el cumplido 
caballero seDor Ramón Sulnz y Otero, y 
el distinguido y correcto Joven, doctor 
señor Federico Carponell y Carbonell. el 
más joven de los abogados y notarlos 
de esta ciudad, muy simpático, muy ca-
balleroso y buen amigo. 
£1 amor de estos Jóvenes data casi des. 
de nllos, pues recuerdo que sólo empe-
gaba a cursar sus primeros estudios del 
Pachillerato el Joven Carbonell en la Ha-
bana cuando comenzó a amar a la que 
desde ayer es su compañera para toda la 
Vida. 
Fué la boda en nuestra Parroquial Ma-
yor y el altar Mayor encontrábase ador-
nado con sumo gusto cuajado de flores y 
en él se encontraba expuesta la Purísi-
ma delante de cuya pirgeu se Juraron 
amor eterno los felices novios. Desde la 
puerta del Perdón basta el altar se en-
contraba todo el piso alfombrado. Los 
norios no se hicieron esperar mucho. A 
la hora marcada llegó la nupcial comiti-
va. Resplandeciendo de belleza, elegan-
cia y distinción apareció Angellta del 
brazo de su padrino que lo era su queri-
do padre, el señor Ramón Sainz y Otero. 
Seguíale el novio dándole el brazo a la 
madrina que lo era su señora madre, la 
respetable y distinguida señora Natividad 
Carbonell viuda de Carbonell. 
Los demás invitados seguían a los no-
vios. 
El lindsimo traje de desposada, era de 
crepS de China y muselina de seda, ador-
nado con ricos encajes y bordado en 
querido padre, señor Pablo T. Noya y. 
Mlnguez, quien les leyó la sagrada epli 
tola de San Pablo. Momento solemne. 
Fueron sus padrinos, el señor Kamó; 
Sainz Otero y Natividad Carbonell vlud 
de Carbonell, y firmaron el acto com 
testigos de la novia, el doctor señor Pe^ 
dro Mencia y García y Raimundo Rub 
y de la Cruz, Administrador de la sucu 
sal del Banco Español de ésta; y por 
novio, el doctor señor Benito Celorlo yj 
Alfonso, José Ramón Alonso Gramatge* 
y Néstor Leonelo Carbonell y FigueroaJ 
Terminado el acto en el cual ya queda^ 
ban unidos para siempre esos corazoneU 
se vieron fellcltadisimos los Jóvenes esjj 
posos. 
Aunqne el acto fué familiar, a causa, 
del luto que aún guarda el novio, por «í 
fallecimiento de su hermana, la Inolvlda-* 
ble señorita Celia Carbonell, no por es» 
dejaron de verse el templo y la mnrad^ 
de los padres de la novia, concurridísi-
mos. Los invitados fueron espléndida^ cristal y plata, luciendo un lujoso y lar- mente obsequiados con finos dulces y 11* 
go manto do Charmé de seda, el velo coreg 
era de tul de seda, ol cual lo tenia pri-
morosamente prendido en la frente. Los 
zapatos que llevaba eran de tisú de pla-
ta 1 *> ~ 
Un ramo primoroso completaba los en-
cantos de la rica toilette de la novia. Es-
te ramo fué confeccionado en la Habana 
y mandado por express por la distin-
guida y bella señorita Consuellto Man-
zinl y Mendlgutla, como regalo a la no-
via y hecho con un gusto exquisito. An-
te el altar, bendijo a los novios, el_ muy 
A L O S N O V I O S Q U E S E C A S A N 
Y A L A S F A M I L I A S D E G U S T O 
N u e s t r o S u r t i d o d e M u e b l e s 
es escojido y nada caro ¡Al contrario! 
A TV/T A O E n Infinidad de estilos, tanto de hierro como de madera, 
>-J e legant í s imas , fuertes y baratas. = = = ^ ^ = ^ = ^ = 
D U E R M A c ó m o d a m e n t e . V e a n u e s t r o s C O L C H O N E S D E 
F I E L T R O i m p o r t a d o , h i g i é n i c o s y m u y b u e n o s . 
M I M B R E S ¡ ¡ M I M B R E S ! ! 
A h o r a e l s u r t i d o e s s o b e r b i o y h a y d o n d e e s c o j e r , e n i n f i n i d a d d e m o -
d e l o s n u e v o s , t o d o s d e m u c h o g u s t o a r t í s t i c o . 
ESCRITORIOS DE CORTINA, 
y p l a n o s , s i l l o n e s y m o b i l i a r i o d e o f i c i n a s . 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E -
T O S C O M O P I E Z A S S U E L T A S P A R A C U A R T O 
E s u n a v a r i e d a d g r a n d e l a q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s a l m a c e n e s , e n m u e b l e s d e c u a r t o y 
a d e m á s , a c e p t a m o s ó r d e n e s e n l o s e s t i l o s q u e s e d e s e e n y e n l a s m a d e r a s q u e s e e l i j a n . 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
N E V E R A S 
c o n a p a r a d o r e s , a u x i l i a r e s , 
v i t r i n a s , m e s a s , s i l l a s , e t c . 
A N T E S D E D E C I D I R S E A H A C E R C O M P R A S V E W G A A 
L a "FATORITA,% merece nuestra 
reconieiidaclón por estar adaptada a 
las necesidades del clima de Cuba, 
Las hay en Tarios tamaños y la nn-
mero 6 de 46 pulgadas (con dos puer-
tas) es la recomendable para largas 
familias. 
Allí todos brindaron por la eterna fe 
Moldad de los nuevo sesposos. Por 1L 
tarde salieron Angellta y Federico ruma 
bo a la Habana en el Central donde pa 
•arán los primeros días de su luna ( 
miel, y a al Estaclfin Norte los fueron 
despedir infinidad de amistades. 
Réstame enviar mi felicitación más «InJ 
cera a los distinguidos esposos, deseándnJ 
les la más radiante e inextinguible felM 
cidad. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l a S e c r e t a 
E L N U E V O M U N D O " , P e d r o V á z q u e z , 
N e p t u n o 2 * 
X c l , 
C551 alt 3t-l7 
RECLAMADO 
E l detective Amador Prío Rfvae 
arrestó ayer a Jorge Soroa y Garre 
ra, vecino de Concordia 180 A-, poi 
encontrarse reclamado por dletlnt 
juzgados correccional, por seis In-
fracciones de las Ordenanzas MUUÍJ 
cipales. i| 
Soroa fué remitido al vivac 
COHECHO 
E l sefior José Catchot, comercIan4j 
te establecido en la calle de Tenlen-t 
te Rey número 22, se entrevistó ay«*r| 
con el señor Luis Yero Mlniet, Ad^ 
ministrador interino de la Aduana^ 
exponiéndole que el vista Antonloj 
Duarte Esquljarrosa, vecino de Ga-* 
liano 92, le había propuesto aforapj 
por menos valor, üna partida de merj 
canelas, mediante la entrega de 250| 
pesos, los que recibiría, según coiv-i 
venio, ayer tarde, después de verifUii 
cado el despacho. J 
Puestos estos hechos en conod-H 
miento del Jefe de la policía Secr»-i 
ta, sefior Llanusa, ésto comisionó 
los detectives Gregorio Suárez yr¡ 
Pompllio Ramos, quienes, deapué^ 
de colocar en un sobre dos billete* 
de a 100 pesos y cinco de a 10 p»H 
sos, todos contraseñados, se apor^ 
taron convenientemente en el alma^ 
cén del señor Catchot, donde sorprertl 
dieron al vista Duart© en los momem 
tos en que guardaba en uno de \om 
bolsillos el sobre con el dinero, qn«i 
había recibido de manos del sefiot̂  
Catchot. i 
Duarte fué conducido a la Jefatu* 
ra de la Secreta, donde después d^ 
levantarse el acta correspondiente.^ 
fué presentado ante el señor Juez deft 
Guardia. • 
SUSTRACCION DE PRENDAS i 
En la casa Habana 91, altos. do*( 
mlcill ode la señora Elvira P- vlud«j 
de Ordet, se cometió el día 4 del ac* 
tual un hurto, consistente en pren-^ 
das por valor de 300 pesos. 
La perjudicada ignora quien fueni 
el autor del delito. 
Para camisas a medida, nuevo vsr* 
tído de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS , O'Reüly y San Ignado. 
T E L E F O N O A-8848 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjcí». lo« »cocl»do« da XAMM ^ 
Patente*. i 
B^ntUIo, 7, mito*.—T«l«ono A-Í4J» ^ 
Apartado número 
Se totee cargo de lo* alguieotet tr»b«^ 
io>T Memorias y pUno. de I n ^ t o t S^U-
¿irnii da tatemes de InTenclün. Beslstr* 
SLJSSad Intelectual, Becarsoa de a u~. 
L r fnforxne'i perlcuie^ Con.alta^ QUA-. 
S k Kealatro do inarcaa y patícta» 
loa pal»*» extraajwi y do m*r?M tito 
Wíuotlüaalei. 
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H a b a n e r a s 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
L a E x p o s i c i ó n Viía y Prades 
Creo tenerlo ya dicho. i Recibió la Primera Dama de la Re-
Precedió a la visita del pintor Vila pública de manos del galante presi-
j dente del Casino Español un hermoso 
' ramo de orquídeas. 
El señor Vila y Prades. por su par-
te, le ofreció un bouquet de rosas. 
y Prades la fama de sus obras 
Lo conocíamos. 
Estaba definido su rango. 
Una página de Social, en una de 
las ediciones de la lujosa revista co-
rrespondiente al pasado año, pareció 
servir como presentación del artista por 
medio de uno de ios frutos más feli-
ces de su ingenio. 
Es el cuadro que más ha contri-
buido en París, primero, y en los Es-
tados Unidos más tarde a la notorie-
dad artística del señor Vila y Pra-
des. 
En su apogeo el concurso, y des-
pués de extasiarme en la contempla-
ción de tantas y tan hermosas mani-
festaciones artísticas allí expuestas, pa-
sé a lo que es en todo acto social a 
lo que constituye mi misión capitalí-
sima. 
Observé la concurrencia. 
Haré mención preferente, entre és-
; ta, de la señora Angela Fabra de Ma-
INo es otro que el que con el títu-1 riátegui. la distinguida esposa del Mi-
lo expresivo e insinuante de Lest we | nistTO ¿e España, en cuyas manos sos-
forget ha pasado por las primeras pu- | tenía un ramo de orquídeas, 
blicaciones ilustradas europeas y ame- ¡ Obsequio que también dedicó el Ca-
ncanas en copias incontables. | 8Íno> en p^nda de cortesía, a la in-
Una de estas atesoro, colgada de | teresante dama, 
la pared de mi gabinete de trabajo,! L a esposa ¿t\ expositor, la culta 
con el autógrafo del ilustre pintor. ¡y ¿stinguida dama argentina Car-
No figura en la Exposición Vila y; mtn Artai ¿e Vila y Prades. para la 
Prades abierta en el Casino Español que ^ubo en aquel acto repetidos ho-
anoche solemnemente. I menajes, figuraba entre el brillante 
Busqué el cuadro entre los sesenta! grUp0 ¿t\ que gran gala señoras de 
y cuadros que forman la brillante tthi- ha más alta distinción. 
hlc}fn- „ María Herrera Viuda de Seva. la 
No esta allí. ¡ dama todo bondad, todo delicadeza. 
Ni podría haber de él ya, hecha por 
el mismo autor, más que alguna re-
producción. 
El original fué vendido. 
De la Exposición Vila y Prades ha-
bla este periódico, de mano maestra, j 
en la edición de la mañana. 
Hace una información completa. 
Nada falta. 
Al cronista solo queda ahora, fiel 
destacándose entre la concurrencia. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Nena Cotiart de Labarrére, Estela 
Broch de'Torriente. Lola Soto Nava-
rro de Lasa, Nena Pons de Pérez de 
a Riva, Rosa Castro Viuda de Zal-
do y Estelita Machado de Rivero. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, 
Adelaida Baralt de Edelmann, Anais 
Arostéguy de Vidal, América Wiltz 
a su cometido.^ rematar pequeños de- ^ Centellas. Louise Brown de García 
Mn, Clara Valle de Fernández, Elvi-
ra Martínez Viuda de Melero, Ana Ll i -
mós de Pelleyá y Nena Canales de 
Cano. 
Margarita Zayas de Dufau, Emelina 
Vivó de Mendoza y Juleita Iglesia de 
Crespo. 
Y ya. finalmente, la interesante es-
posa del Secretario de la Guerra, la 
joven dama Teté Bances de Martí. 
Un grupo de señoritas. 
Nena Rivero, Adriana Alvarez de l i 
Campa y Ana Rosa Fernández Valle. 
Conchita Pagés, Odilia Martínez, 
Clemencia Arango, Rebeca Gutiérrez 
Leé y Malilla Juncadella. 
Celia Martínez, Dulce María Fuma-
galli, María Melero, Rosita Pelleyá. . . 
Y la elegante Irene Carrillo. 
Hablaré de los caballeros, citando 
primeramente al Ministro de España, 
al Ministro de Colombia y al Secre-
tario de la Guerra. 
Los senadores Manuel Ajuria, Cos-
me de la Torriente y Manuel María 
Coronado. 
El Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Rafael Mará Angulo, y 
el Introductor de Ministros, señor En-
rique Soler y Baró. 
El Jefe del Ejército, coronel Miguel 
Varona, y el Representante a la Cá-
mara, señor José María Lasa. 
El Presidente del Casino Español, 
señor Narciso Maciá, y miembros tan 
distinguidos del instituto como los se-
ñores Mariano Juncadella, Armada 
Teijeiro, José María Vidal, Baldomero 
Fernández, Cano y Valentín Alvarez. 
El coronel Juan Antonio Lasa. 
E l doctor García Mon. 
Guillermo Lawton. Alfredo Laba-
rrére, Ernesto Pérez de la Riva, Ni-
colás Rivero y Alonso, Carlos Dufau, 
Héctor de Saavedra, José María Cha-
talles, ampliando a la vez, con la re-
seña de la concurrencia, todo lo ya 
escrito con prodigalidad de pormeno-
res. 
El Primer Magistrado de la Repú-
blica, impedido de asistir al acto de 
anoche por culpa de repentina in-
disposición, delegó en su distinguida 
esposa la facultad de inaugurar la ex-
posición. 
Acompañada de su primogénito, el 
apuesto joven Mayito Menocal, llegó 
al Casino Español la ilustre dama. 
Se detuvo ante la mesa que pre-
sidida por el señor Ramón Armada 
Teijeiro, secretario del instituto, tenían 
su representación, para el cobro de 
la entrada, la Cruz Roja Nacional y 
el Comité Protector de la Niñez Des-
valida. 
Depositó la señora Mañanita Seva 
de Menocal un billete de diez pesos 
en la bandeja. 
El joven Mayito Menocal, a su vez, 
entregó igual cantidad. 
Seguidamente el doctor Rafael Ma-
ría Angulo, el muy querido Subse-
cretario de Instrucción Pública, pasó 
por la mesa dejando cinco pesos por 
su entrada. 
C u b a e n e l c o n c i e r t o d e 
a s n a c i o n e s c u l t a s 
Personas inteligentes, de 
espíritu cultivado por viajes 
y lecturas selectas, han decla-
rado franca y e s p o n t á n e a -
mente que los salones del 
nuevo edificio pueden rivali-
zar, sin menoscabo para ellos, 
con los m á s suntuosos de las 
mejores casas de ciudades 
extranjeras. 
Miles de juicios han sido 
emitidos en el mismo sentido 
por personas de innegable au-
toridad en estas cuestiones, 
quienes se felicitan y con-
gratulan de que en la Haba-
na exista una casa que eleve 
a tan considerable altura el 
prestigio y el rango del co-
mercio de Cuba. 
D e l i c i o s o r e c o r r i d o 
Recorra usted todos los sa-
lones. E l primero—planta 
baja , entrada por San Miguel 
y Avenida de I t a l i a — e s t á de-
dicado al Departamento de 
Mante ler ía y art ículos de a l -
coba y presenta el m á s gran-
de, el m á s extenso surtido que 
puede desearse. 
Tome el ascensor y vaya 
al 2o. piso. All í v e r á todo lo 
que brinda el Departamento 
de Lencer ía . Cuanto pueda 
concebir la imag inac ión m á s 
exaltada lo hal lará usted en 
ese flamante Departamento. 
Tome nuevamente el as-
censor y vaya al tercer piso. 
Admirará usted el indescrip-
tible surtido de confecciones 
y sombreros de señora y ni-
ñ a s . E l salón, decorado con 
arte fino y delicado, p o n d r á 
en su espíritu una sensac ión 
de serenidad y de belleza. . . 
Bajo la bené f i ca influencia 
de este ambiente de refina-
miento y elegancia, el racio-
cinio se aclara y la imagina-
c ión se despeja: hay m á s gus-
to y m á s sentido crít ico pa-
ra elegir acertadamente. 
S e ñ o r a : L a espera nuestro A S C E N S O R para hacer este re-
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| L a f u n c i ó n c a t a l a n a e n 
e l T e a t r o d e l a C o -
m e d í a . 
Ha sido el mayor éxito da la bri-
llante temporada del Foment del Tea 
Iré Catalá, E r a insuficiente el tea-
tro de la Comedia para el distingui-
do auditorio. Belleza, distinción, r i -
queza, es decir lo más saliente de 1* 
culta v numerosa * colonia catalana 
de la Habana. Lo fíll del Rey obtu-
vo una interpretación ajustadísima, 
emotiva. Tanto las jóvenes actrices 
como los actores todos fueron aplau-
didíslmos y lo fueron con justicia. 
L a gente bien de Rusiñol. en cuya 
obra toman parte un alto número de 
actrices y actores, agradó sumar-
mente, siendo celebradlsimas las si-
tuaciones cómicas, las sátiras, los la-
tigazos y las extravagancia*. Al fi-
nal fueron llamados los intérpre-
tes a la escena. L a señora Pamlaa i 
ha de sentirse complacida del borne- ¡ 
naje de afecto que le tributó anoche 
lÉ colonia catalana. Todos los com- ! 
ponentes del Fomento del Teatro Ca-
talán merecen ser felicitados. Xéqnl* \ 
la. senyor Boqnet. 
E L «FLÁGLER» 
Do Cayo Hueso llegó hoy el f 
boet "Henry Flagler" con sua * ^ 
tumbrados carros de carga generau*' 
DE >UEVA ORLEAN's 
De esta procedencia llegará ma.fi 
un vapor de la flota blanca c m c * * 
y pasajeros. ^ 
HARDÍA EN UNA GOLETA 
Las autoridades del puerto t m n ^ 
y 
b 
11 mil millones de pesos, no de rublos, ¡ de harina de trigo; ordenándose" 
M u e b l e s F i n o s 
I'.ira les norios de principios de 
afio, tonomos, preriosos ajuares 
para sns casas. Juegos de sala, 
de cuarto, recibidores, hechos con 
maderas finísimas. 
MODELOS NUETOS DE L A 
" C a s a Borbolla" 
Compostela, 52 al SS^-Tel. A.3494. 
con, Miguel Angel Mendoza, Rafael 
Félix Pérez, Federico Maciá. el licen-
ciado Bernabeu. Maurice Labarrére. 
Veiga. Crespo de la Serna y el que-
rido compañero Miguel de Marcos. 
El doctor Edelmann. 
Los artistas Mariano Miguel. Me-
lero, González de la Peña. Rafael L¡-
11o y algunos más. 
E l Alcalde Municipal delegó su re-
presentación, por hallarse imposibili-
tado de asistir, en el coronel Domin-
go Espino. Tesorero de la Administra-
ción Municipal. 
Sobre un cuadro, el de E l abanico 
de nácar, quedó puesta la tarjeta de | 
vendido. 
Lo adquirió, para su elegnate man-
sión del Cerro, el señor Guillermo 
Lawton. 
Abierta estará al público en la no-
che de hoy, sin requisito de invita-
ciones, la Exposición Vila y Prades. 
Es digna de visitarse. 
Por 2)c moneda o trWos amen* 
canei recibirá Ud. 20 hermo*a« 
portales de leí mas populare* 
artutai del Cine ; coma. Pear! 
While. Maty PicWord. Chop-
lain, de. Mando a lolicitud 
lilla de otras Dovedadea a precio» 
muy barato». 
O c h o d í a s e n . . . 
(VIENE DE LÁ PHIMBRA) 
Yo el pasado verano compré en las 
primeras semanas de septiembre "la 
i luneta" desde donde vi—el 18 de oc-
tubre— ¡Oh, Boy! Una opereta cuyas 
j representaciones consecutivas pasan 
j ya del número 500. ¡ Dos años segul-
l dos viene siendo representada osa ad-
I mlrable producción! Fino libro, fina 
m ú s i c a . . . Un encanto. 
L a quiebra del "Centry Theater*' ha 
apresurado el fin de "The Land of Joy" 
en el "Park Theater". E l cabaret 
"Ccco-Mit", en los altos del "Century" 
establecido, quebró con el teatro. 
Los artistas de Qulnito trabajaban 
en el cabaret, empezando a las 12 de 
la noche. Representaban "Una noche 
en España", opereta en un acto. 
— Y ¿The Lond of Joy? 
* * * 
Los empresarios de "The Land of 
Joy", los señores Llata y Ca.. lle-
van perdidos sobre sesenta mil pesos. 
E l libreto de "The Land of Joy" ha 
sido "rehecho" tres veces. . . 
— E n "propaganda", nos dijo el se-
ñor Llata, "hemos gastado más de 
treinta mil pesos... Pero al público 
no le gusta el "Theatro Park". 
"The Land of Joy" se ha "muda-
do", por esta causa, a un teatro más 
céntrico: "Teatro Knlckerbocker". 
Las ocalldades apenas puestas a la 
venta fueron compradas por el pú-
blico, y en su totlldad, con dos ee-ROMPIO LA MOLIENDA 
Santo Domingo 16 enero. 12.55 P. m 'manas de avance. 
DIARIO.—Habana. Del libreto que la Habana conoce 
Hoy a las seis de ía mañana rompió inada queda ya en "The Land of Joy". 
la molienda el central Ulacia en él | Ahora los bailes se suceden escena 
barrio Rodrigo de este término. Cal- tra« escena, hasta el final; con unos 
cúlase que fabricará cien mil sacos. breves monólogos en inglés, interca-
E L J^ORR^SPON'SAL^ i ¡ados para que sirvan de explicación 
a la farsa. 
L a Empresa Llata ha cesado. Un 
empresario americano, Mr. Harrls, ha 
lomado las riendas, por una tempo-
rada de dos semanas, prorrogable-.. 
Pero, sin libreto, ¿ea posible un 
gran éxito de públ ico . . . ? Icen que 
las "revistas" no necesitan "libros". 
Yo creo que los "libros" son indis-
CARLOS TONELLA 
280 fcar! Si.. N«w York. U.S.A. 
P & r & c a f é b u e n o 
| L A F L O R D E T I B E S | 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A ULTIMA HORA 
r i f a DE LA FA3IILIA D E L E X -
CZAR DE R l S U . 
Londres Pinero 17. 
L a Agencia de Reuter ha recibido 
un despacho de retrogrado comuni-
cándole que circula allí la noticia, no 
confirmada, de que la íamllia del ex-
Czar se fugó de la prisión, cerca de 
Tol>olsk« 
Otro despacho también de retrogra-
do dice que en las calles de Odessa 
tubo un combate entre las tropas 
ukranianas y k** jnaxbmülstas, que el 
tiroteo se extendió por toda la ciu-
dad y que el jefe de los maxlmaUstas 
resultó mortaJmente herido. 
BUQUES F R A N C E S E S HUNDIDOS 
París, Enero 17. 
Cinco vapores mercantes franceses, 
de más de 1,600 toneladas y uno me* 
ñor de ese porte fueron echados a pi-
que durante la semana próxima pa-
sada. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
INAUGURACION D E L A E S C U E L A 
NORMAL. BANQUETE A L S E C R E -
TAJU0 DE INSTRUCCION PUBLICA 
Pinar del Río. Enero 16. 
11 y 30 p. m. 
E l Secretarlo de Instrucción Pú-
blica llegó en el tren de mediodía, 
para asistir a la inauguración de 
esta escuela Normal. Recibiéronle en 
el paradero las autoridades catedrá-
ticas, maestros, otras significada» 
personas y numeroso público. 
L a inauguración celebróse en la 
tarde y est anoche efectuóse el ban-
quete en honor a dicho Secretarle, 
teniendo ambos actos Inmensa y dls-
«tinguidísima concurrencia. 
E n la inauguración de la Normal, 
pronunciaron elocuentes discursea el 
Secretario de instrucción Pública y 
el Director de la Escuela Normal y 
en el banquete pronunciaron Inspi-
rados brindis el Secretarlo de Ins-
trucción Pública, el Alcalde Muni-
cipal, el Superintendente Provincial 
y el señor Obispo. Ambos números 
resultaron brillantísimos, verdadera-
mente dignos de encomio. 
Hernández. 
RENUNCIAS DE COMERCIANTES.— 
L A ASOCIAÍ IO> DE RKPOR-
T E R S 
Santiago de cuba 16 enero 1918. Laa 
7.55 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Habiendo presentado las renuncias 
del cargo de Presidente y vice de la 
Cámara de Comercio los señores José 
E l a u m e n t o d e s u e l d o 
d e l o s e m p l e a d o s 
i p ú b l i c o s . 
La comisión nombrada para gestio-
nar el aumento de sueldo a lós em- ¡ pensables siempre. Fracasó el "Cen 
pleados públicos, celebrará una im-1 
portante sesión para tratar de los 
asuntos hoy jueves a las 3 p. m, en la 
Seoción de Comunicaciones. 
uiry". . . Fracasó el Park "Theater' 
Esperemos el resultado de estas dos 
semanas del Kenlkerbockcr. 
L . F R A U MARSAL. 
LOS TONELEROS 
E n la Bolsa del Trabajo de Animas 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Algunos de sus entusiastas amigos 
socialistas de los Estados Unidos lo 
92, se reunieron anoche los toneleros, 1 creyeron un vidente, porque anunció 
en Junta General, para celebrar las el próximo derrumbamiento del Impe-
olecclones de la nueva DIrctIva. rio ruso; y añadió que su estancia en 
Discutidos y sancionados los asun- New York sería breve porque tenía que 
tos administrativos se nombró la mesa | ir a Retrogrado donde la revolución ] 
de edad, para presidir la elección- i rusa iba a estallar, predijo también 
Con gran entusiasmo se verificó la ; allí, en diciembre, la entrada de los 
votación resultando electos el señor Estados Unidos en la guerra, diciendo 
da los ukranlanos que sirven de vigl-
llantes y conten a las concesiones que 
los Bolsheviki hubiesen querido hacer. 
Tan preparada tenía Alemania la de-
finitiva ocupación de las provincias 
Bálticas de Rusia que habían puesto 
en las vías ferrocarrileras un tercer 
rail para poder llevar sus trenes a 
todos sus confines, pues es sabido que 
las vías rusas son más anchas que las 
Alemanas. , , l . 
De la Incautación del dinero de los | noticias esta mañana que en la EOI0 
Bancos y de la repudiación de las deu- ( cubana "Francisco Javier" que ihT18 
das Interior y exterior que exc eden de salir para la costa, habían cien 
 P * 
vendrá la ruina del país y el más seguido una Investigación para c 
acabado descrédito en el exterior. ¿Qué j probarlo y ver si se trata de aígún * 
de extrañar tiene que un patriota I barque Ilegal o bien que sea con ^ 
exaltado por los tratos de Brest L I - ¡ torlzaclón de Ha junta de Defensuf0' 
tovsk o un ruso cualquiera arruina- Ignoramos aún lo que se reeolv 
do sin esperanzas, por la supresión , sobre la referida harina. ^ 
del pago de los dividendos, haya co- « '• ^ 
metido un atentado contra Lenlne, co-; j , I I L FT _ AnUn j , 
metiendo una violencia máa en el país nUC UgDG UP PPl» 
de las violencias? . i , * . " u 
t o d o e l m u n d o . 
L E V A N T A T E Y ANDA 
L E V A N T A T E Y ANDA es el títm* 
de un libro cuya SEGUNDA edici' 
acaba de aparecer, que contiene 2 
prinftipios fundamentales y noruia» 
prácticas de Auto-Educación y Cu'rn 
ra humana; estímulos y orientacioiie¡ 
hacia una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, es-
crita por P. Adriano Suárez, es i . 
más práctica, de más sanas doctrinaa 
y la más útil de cuantas se han r.u 
blicado o traducido al español 
L E V A N T A T E Y ANDA debe 'de se-
leída por los niños para educar *a 
voluntad y formar su corazón. 
Deben de leerla los jóvenes para zñ. 
quiiir los conocimientos necesario» 
para ser útUes a sí mismo y a loa 
demás. 
Por último deben de leerla los hom-
bres para poderse orientar con facilil 
dad en todas sus empresas. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA es-
tá dividida en tres partes que dejan 
conocer perfectamente el plan de la 
óbra-
la, parte: L A VOLUNTAD Y FT. 
E X I T O E N L A V I D A 
2a. parte: ORIENTACIONES Y pa. 
TI MULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS. 
L a mejor recomendación que puede 
hacerse de esta obra es el haberio 
agotado en un corto espacio de tiem-
po, la primera edición, habiendo he-
cho el Autor esta SEGUNDA EDI-
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rústica, eu 
la Habana . $125 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado $1.40 
SayuS Iníeriores 
Importadas de París, cosidas a ma-
no, con adornos bonitos de cin-
tas, encajes y eatredoses. 
Modelos Variados 
De distintos precios, desde los más 
módicos a los más elevados. Las 
telas son finísimas. 
Maíson de Blanc 
O b i s p o , 9 9 . T e l é f . A - 3 2 3 8 
í c 432 all 4t-12 
L l e g ó u n n u e v o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Demoró en su travesía tres meses y 
12 días, sin sufrir novedad da Impor-
tancia. 
L a Sanidad dispuso que fuese fumi-
gada antes de comenzar su descarga. 
L E C H E COMBEXSADA 
E n el vapor "México" además de 
los cien sacos de harina do trigo y 
3150 barriles de papas de que dimos 
cuenta, llegaron también 5,000 cajas 
de leche condensada de The Borden 
Co. 
R E Y E M A E X L A 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE 
RICARDO TELOSO 
Gnliano, 62, (esquina a »ptuno.1—• 
Apartado l l lo.—Teléfono A-á9ó«L 
Habana. 
E X LA MISMA L I B R E R I A 
ALMANAQUE HISPANO-AMERI-
CANO para 1918. Pequeña Antología 
de Escritores HIspano-Americanos eu 
la que figuran Novelas, Cuentos y I'oe-
n'as de los mejores Autores Españolea 
y Americanos. Edición ilustrada con 
los ertratos de los escrltorts y otra 
multitud de grabados alusivos al tex-
to. 
Precio del ejemplar encuadérnalo 
en holandesa con artísticas cubiertas 
en colores, en la Habana. . . . SO.GO 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. . $0 75 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE U 
f ASA OUE S E R E M I T E N GRATIS 
Allfonso Díaz, Presidente; Jesús Val-
dés, vicepresidente; secretario, Jos^; 
Suárez; vice Diego García; Tesorero 
Jesús Castro vice Manuel Mayol; se-
cretarlo de correspondencia Pedro 
Luis Valdás y ocho vocales. 
En medio de grandes aplausos fue-
ron proclamados los triunfadores, ter-
minando K junta cerca de laa onco 
de la noche. 
UXA JÜXTA 
E l señor Juan oliveros nos comuni-
ca que el sábado celebrará una Junta 
C. ALVAREZ. 
HUI y José Bosch han sido elegidos ! en I^ram» número 1, el comité que 
los señores Luis Mestre, Gerente d e , a l l í e8tá domlcllliado, para tratar del 
la Droguería y Farmacia E l ComercioPrc>í>lema de las subsistencias 
y Francisco Salazar, Admlni?trador E1 act0 com®nzará a las ocho do la 
del Banco Hispano Cubano de Orlente 'nochf>-
los cuales tomaron posesión del car-
go. 
Han sido aprobados los estatutos de 
la nueva sociedad de la Asociación de 
Repórter» quien dará función benéfi-
ca el día 23 en el teatro Vista Alegre. 
CASAQUIN. 
Rafael Martínez Ibor 
NISO QUEMADO 
Matanzas, enero 16, 1917. Las 9.15 
p. m. 
DIARIO—Habana. 
Fué asistido en la Estación Sanita-
ria de quemaduras graves el menor de 
tres años Eduardo Fuentes, vecino de 
Merced ciento cuarentisels, producidas 
al volcársele un jarro de agua calien-
to. 
E L CORRESPONSAL. 
Tristes noticias ha recibido el ac-
tivo Subdirector del Consejo do De-
fensa. 
Su anciana madre, que se halla en 
Tampa, atraviesa actualmente por un 
delicado estado de salud. 
E l señor Ibor ha pasado dos cables 
solicitando nuevas noticias, las cuales 
sinceramente deseamos que sean con-
soladoras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
"yo no profetizo, y solo hablo del 
conocimiento que tengo ri" ?o Inevita-
ble." 
Do lo que han hecho en Rusia Lenl-
ne y Trotzky desde hace dos meses se 
deduce que llevan a su país a la ruina 
más desastrosa; a la desmembración 
ya la condlujeron; y en cuanto a la 
paz aislada con Alemania con las con-
diciones expuesta por el Conde Czer-
nin el 25 de Diciembre último, quien 
sabe a dónde se hubiese llegado ya, 
si no hubiese sido por la intervención 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e J o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEFTUlfO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó . 
N O V I A S 
Para Bopa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 7C. Teléfono A-6259. 
c 419 21t-ll 
m a s n a a s 
P A u a i , EKUtlSIU 
GINEBRA mmm DE WOLEE 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
9? 
G r a n T e a t r o C a m p o a m o r . H o y , J u e v e s , 1 7 d e E n e r o 
A P E T I C I O N G E N E R A L S E E X H I B I R A E N L A S T A N D A S D E L A S 5 ^ Y 91/2 L A S E N S A C I O N A L P E U C U L A Q U E C O N T A N T I S I M O E X I T O F U E E S T R E N A D A A Y E R 
U L A Z O N A D E L A M U E R T E 
S O B R E S A L I E N T E F I L M E D I T A D A P O R P A T H E . 2 . 0 0 0 M E T R O S . I N T E R P R E T A D A P O R L A L I N D A A C T R I Z M L L L B R A B A N T . 
S U A R G U M E N T O E S T A C 0 N D E N S A D 0 E N E S T A S C U A T R O P A L A B R ' 
A R T E . A M O R , S U P E R S T I C I O N Y H E R O I S M O 
I 
P R O X I M A M E N T E : E L I N T E R E S A N T E D R A M A P A S I O N A L D E A V E N T U R A S P O L I C I A L E S Q U I E N E S E L A S E S I N O ? E D I T A D O P O R P A T H E . 2 .000 M E T R O S . " L A S E P U L T A D A V I V A , " 2.300 
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E N E L N A C I O N A L 
L a f i e s t a t e a t r a l d e m a ñ a n a 
T0do está dispuesto 
nriatnlxada con valiosos elementos 
^í¿c¿n de mañana en nuestro prl-
* Vtaatro su éxito parece claramente 
^•^g^nde, oe extraordinaria 1« ani-
^g^n que ha despertado. 
^jZfa B«ñorltM han sido designadas. 
Cruz Roja Cubana y otras Ble-
^oor la Cruz Roja Americana para la 
Ĵ ¿j£ de programas entre la concu-
,T|^^as primeras Henrlette Lo Mat, 
rnoulta Alfonso, Estrella Fonts, Her-
inia Montalvo Saladrigas, GAnchita 
J^Hercie del Monte y Silvia Párra-
^v son las gfrls de lia Cruz Roja 
tmerlcana Miss Susie Woodtcg Miss 
iiíderson, Miss Kear, Miss LLao, Miss 
«•illiams, Miss Chapman y Miss West. 
El señor presidente de la Repúbl!-
en atención al objeto benéfico del 
espectáculo, abonó su palco. 
p:n la lista de loo que tienen sopar 
rados palcos figuran el Ministro de 
^ Estados Unidos, Mr. WÍHiam B-
González, el Ministro de España, so-
jor Alfredo Mariátegui y el Encarga-
¿o de Negocios de China Mr. Liao. 
El señor Vicepresidente de la Re-
pública, general Emilio Núñez, el Se-
cretarlo de Hacienda, doctor Leopoldo 
¿nclo, el Secretarlo de la Guerra, 
brigadier José Marti y el Socretralo 
de Obras Públicas, coronel Joaé R 
Villaón. 
El Gobernador Provincial, coronel 
Celestino Baizán, y el Jefe de la Poli-
cía Nacional, coronel Julio Sagully. 
E l Cónsul de Rusia señor Reglno 
Truffin, y el Cónsul de Portugal, se-
ñor Leal i a pantln. 
El sanador Manuel Ajurla. 
El Marqués de LarrlnagA. 
EH Marqués de Esteban. 
Rafael Fernándea de Castro, Narci-
so Gelats, Guillermo Lawton, Dionisio 
Velasco, Armando Godoy Marcel Le 
Mat, Nicolás Rivero y Ernesto SarrA. 
La señora Viuda de Lezama. 
Y Carlos Dufau, Enrique de la Las-
tra, Ensebio Aspiazu, Nicolás Almey-
da y Manolo Gómez. 
El maestro Bracaíe ha puesto de su 
parte todo lo que puede favorecer el 
mejor éxito de la gran función bené-
fica de mañana. 
Justo es reconocerlo. 
Enrique FOJíTA^ILLS. 
C O L L A R E S de P E R L A S 
DE $8.000 A $20.000 
y un bowi surtido en otros, do más mó-
dlcoa precio». 
LA CASA QUINTANA 
AT. do Italia (antea Oalltno) 74-74 
Tel. 4.-426*. 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
p rutas 
A b r i l l a n t a d a s 
B o m b o n e s . . 
C o n f i t u r a s . . 
"IA flOR CUBANA" 
GILIANO Y SAN JOSE 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
[I Comité de Exporta-
ción de Azúcar. 
Se encuentra a la firma del señor 
Presidente de la República un decre-
to designando para formar el Comité 
de Exportación del azúcar a los seño-
ras: • 
Carlos de Zaldo. 
Carlos Dufauz. 
Luís R. Muñoz. 
Heriberto Lobo. 
I Ignacio Almagro. 
El Comité Instalará probablemente 
ta oficina en un local de la Secreta-
ria de Agricultura. 
D £ P A L A C I O 
NO ttBIU MIENTO 
r Ha sido nombrado Auditor de la 
•arlni de Gdprra, con la categoría 
' " rea de Navio, ei señor Emilio 
íülageliú. 
A 
| Ayer tuvo efecto el sepelio de don 
íoaquín Marcoieta y Tirado, padre 
político del estimado comerciante de 
••ta plaza seiíor Paco Mestre y Her-
tóndez. 
| El finado durante 18 años desempe-
¡W importantes puestos en la Aduana 
•*e esta ciudad, donde era estimadísi-
mo por su hon-adez y laboriosidad. E l 
fierro se vió sumamente concurri-
do. 
f Ralteramos ei pésame a los faml-
pres del fallecido y especialmente a 
Rs Wjos la señora Ernestina Marco-
de Mestre y Oscar Marcoieta y 
francisco .Mestre, particular amigo 
*oestro muy querido. 
U n c u b a n o i l u s t r e 
e n P a n a m á . 
Por conducto de un amigo, residen-
te en Panami, llega a nosotros la 
noticia de que se halla en un Sana-
torio de Panamá curándose una lige-
ra dolencia, r.uestro distinguido ami-
go don Tomás Gabriel Duque, cubano 
meritíslmo nacido en la villa de Be-
jucal. 
fil señor DuQue es director propie-
tario del antiguo periódico "La Es-
trella de Panamá" uno de los mejo-
res diarlos de Centro-América. Dis-
fruta de una alta posición por su ta-
lentos y su fortuna y goza de grandes 
simpatías. 
"Lia Estrella de Panamá" tleno 
gran circulación en Hispano Améri-
ca y en los Ŝstados Unidos, y goza de 
alto prestigio. Publica una edición 
f̂ manai y dispone de una Informa-
ción telegráfica muy extensa. 
Deseamos un pronto reatabléclmlen-
to en la salud del señor Tomás Ga-
briel Duque. 
N o t i c i a s 
DETENCION DE I X RECLAMADO 
Por el detective Pablo Burgués de 
la policía secreta fué detenido en la 
mañana de üoy Aquilino Valiente He-
rrera, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 195 
Estaba reclamado por la Sala Se-
gunda de lo Criminal en causa por 
hurto. 
Fué enviado a la Cárcel. 
NO MBRA MIENTO 
El señor Abelardo Pórtela ha sido 
nombrado Catedrático del Grupo C. 
ce la Granja-Escuela de Agricultura 
de Pinar del Rio. 
¡Qoilese lis arrugas de It ora! 
Ul paeáe ser más bella uasdo el 
V E L V O D E L E - F E V R E 
Específico para hacer desaparecer las arrugas 
Si Ud. cuida su belleza, debe conocer nuestros magníficos productos: Celnar 
S S df?arroli*r • busto. Crema de Miel y Almendras para dar lozanía al 
cutía. Mando, para destruir los vellos auperfluoe. Se vende» en Ua buena* 
" ' ' 1' — * ~'Sederías y F a r m a c i a s . ' — i 
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PAGINA CINCO 
L A Z A R Z U E L A 
S i e m p r e a l t a n t o d e lo q u e l a m o d a i n d i c a , 
a c a t a d e r e c i b i r e n c a j e s d e m e t a l , tu l y m a l l a 
d e o r o y p l a t a ; s o u t a c h e s d e m e t a l y s e d a , m o s -
t a c i l l a , b o t o n e s , s e d a p a r a b o r d a r , y t o d o c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r p a r a a d o r n a r v e s t i d o s . 
N e p í u n o y C a r a p a B a r i d . T e l . A - 7 6 0 4 . 
S o m b r e r o s d o S e ñ o r a , d e s d e 2 p e s o s . 
El secrete de U elegancia de un Vestido 
estriba, entre otros factores, en la tela, el 
corte y los adornos. No importa que la tela 
sea buena y bien cortado el vestido, si los 
adornos no lo acompañan; cuidando el de-
talle, se embellece el conjunto. 
Adornos para Vestidos 
Mostacillas aceradas y en todos colores. 
Botones de fantasía» Encajes, Galones, Sou-
taches y cordones de Tisú en plata y bronce. 
Z \ R T I 5 T I C A 5 
G A R C I A Y S I S T O • 5 A H R A F A E L Y A 6 Ü I I A 
U n a f á b r i c a d e m a n í e c a 
El Inspector Especial señor José 
M. Argiieles se constituyó ayer en la 
! casa calle de San Martín número 11. 
donde se encuentra establecida la Fá-
| brica de Manteca Industrial, propie-
dad de os señores Cueto y Co. S. A. 
Al señor Gervasio Cueto, Presiden-
te de la Compañía le notificó dicho 
Inspector que por disposición del se-
ñor Alcalde y Presidente del Consejo 
de Defensa Municipal, la existencia de 
manteca que había en la fábrica, así 
como la que en lo sucesivo se fabri-
case y mientras otra cosa no se re-
solviese, quedaba en calidad de depó-
sito en la expresada fábrica a dispo-
sición de señor Alcalde y t.ajo la 
custodia del señor Cueto. 
Llevado a cabo un inventario de la 
existencia en la mencionada fábrica, 
dió el resultado siguiente: manteca 
fabricada, 79 tercerolas de 400 libras 
netas aproximadamente; aceito de se-
milla de algodón, 27 barriles, también 
de unas 400 libras aproximadamente 
cada uno. 
El señor Cueto hizo constar que la 
manteca fabricada y la que se conti-
nuará fabricando la tiene distribuida 
a distintos almacenes de víveres de 
esta ciudad entre los que se cuentan 
los de los señores Galbán Lobo y Coi 
González y Suárez, H, Suárez y Co., 
Barraqué, Maciá y Co.; Suero y Co.; 
Angel Barros; Ballesté y Méndez; Má-
ximo Nazábal; Antonio Ramo S. en 
C. y otros; así como también peque-
ñas partidas a otros almacenistas del 
[interior de la República, que son an-
: tiguos marchantes de la compañía quo 
; representa. 
También hizo constar el señor Te-
• sorero de la Compañía, Mr. Waltcr 
Hartmann, que después de las reunio-
; nes celebradas entre los Importado-
• res de manteca y miembros del Con-
¡ sejo, hubo de consultar a un.) de és» 
; tos si ellos querían que se les noti-
ficase, en caso de que recibieran algu-
| na materia prima para la fabiicacióu 
de manteca y ponerla a disposición det 
Consejo, a lo que se le respondió qua 
no era necesario que podían continuar 
recibiendo, fabricando y distribuyendo 
la manteca en la forma acostumbrada. 
L o S a b o r e a n 
No lia;- niüo que Be purgue con Bom-
bón Purgante del doctor Martí, que no lo 
saboree. Ese es el mejor elogio que se 
puede hacer a una purga, porque decir 
que un niüo lo saborea es decir que lo 
encuentra sabroso y que nunca lo re-
chazará. Se rende en todas las boticas 
y en su depósito "El Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. 
L o m e j o r q u e 
s e ¿ E n c u e n t r a 
No es posible, cuando se busca nn 
buen reconstituyente, prescindir de laa 
Píldoms del doctor Vernezobre, que 8€ 
venden en su depósito Ncptuno 91 y en 
toda slas boticas, porque ellas, actú.ic 
rápidamente, y por la comodidad de to-
marlas siempre snn oportunas. 
Cuantas muchachas anémicas, las han 
tomado, f-uantas las han probado, se han 
hecho sus consumidoras, porque por su 
condición de pildoras en todo tiempo y 
! ocasión son buenas de tomar. 
P R E C I O S I D A D E S 
P A R A G Ü I T A S d e s e ñ o r a , g r a n 
n o v e d a d , e s t i l o s d e p u ñ o y r e g a -
t ó n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . ( N e -
g r o s y d e c o l o r e s ) . 
Véase nuestro selecto surtido de 
ABANICOS DE PLUMA Y PALLET 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
OTKO DESAPARECIDO 
El sargento DfaE, de la aegunda Esta-
aQos. i v 
detenida ayer Isabel Gonaálea, cuyas de-
más generales se ignoran. 
La acusa de haber promovido un fuerte 
escándalo en Labra, entre Puerta Cerra-
da y Diaria, hallándose en ligero estado 
de embriaguez, segün certificado del pri-
mer Centro de Socorro expedido por el 
doctor Escande!!. 
Fué enviada al vivac. 
CASUAL 
En el Segundo Centro d© Socorro fué 
aBÍ8tido do herida contusa en el mentón 
y fractura de la quinta costilla izquierda. 
Luis Valdés y Valdée, pintor y vecino de 
Aldama 17. 
Se cayó de una escalera en Crespo 42. 
Glícerína para las vacu-
nas contra la viruela 
A virtud de una nota del señor Se-
cretarlo de Sanidad y Beneficencia 
dirigida al Secretarlo de Estado ha-
ciéndole saber lo indispensable del 
uso de la gllcerina para la prepr.ra-
ción de la vacuna contra la viruela 
y la imposibilidad de adquirirla en 
esta Plaza por no haber existencia 
alguna, le fueron transmitidas las 
instrucciones del caso a la Legación 
de Cuba en Washington en la noche 
del 15 de los corrientes y con fecha 
de ayer el señor Torralbas ha contes-
tado lo siguiente: 
"Laboratorio esta puede vender 100 
libras gllcerina listas para embarque 
a 75 centavos libra, precio igual al 
que venden a este gobierno. 
"Ruego contestación esta vía por 
no haber más existencia en ésta." 
Y con fecha de hoy ha dirigido a la 
Secretaría de Estado otro despacho 
cablegráfico sobre este mismo asun-
to concebido en los siguientes tér-
minos: 
"Gobierno no puede vendernos gll-
cerina pero autorízanos adquirirla 
donde quiera facilitando exportación 
flempre que embarque se haga por 
conducto Legación y dirigido al Go-
bierno de Cuba. Creo vía más rápi-
da que Cónsul New York compre en 
Laboratorios esa ciudad y embarque 
inmediato a Cónsul Filadelfia a Mul-
íord Chemical Compqnv." 
L á m p a r a s d e 
C o m e d o r 
Nuevos modelos do, bronce, altn 
novedad, con preciosas pantallas 
de seda finísima, en colores muy 
eleerantes. La última moda <>n 
lámparas de comedor. 
ACABAN DE LLEGAS A LA 
" C a s a Borbol la" 
Composíela, 52 al 5&r—TeL A'3494. 
AaT.sT.CAi» 
UN DESAPARECIDO 
El sargento Díaz, de la segunda Es-
tación de l'olicla se personñ ayer en la 
casa Habana 197, para comprobar si re-
Bl<ie eu dicho lugar Victoriano Alen o Ig-
nacio Pola Alvan-z o Angel Valdés Al-
vurez, o Manuel Alvarez Gutiérrez, el que 
en Diciembre último saliO de presidio 
después de haber cumplió por robo, que-
dando sujeto a la vigilancia durante ocho 
afios. 
No ttOlo no vive en el expresado lugar, 
sino que en efl mismo sólo ha permanecido 
unos días. 
DASOS 
Enrique Vlllamil Castelló, vecino de ca-
lle Zanja número 128 y chauffeur del ca-
mión 7544 de la droguería Sarrd, denun-
ció ayer tarde ea la segunda Estación de 
Policía que en Monserrate, entre Teniente 
Uey y Dragones, fué embestido por el 
tranvía 273, Vedado-Muelle de Luz, guia-
do por el motorista 154, Manuel Caos, del 
puente La Lisa. 
El camión sufrió averías valuadas en 
ocho pesos. 
CÍÓIL comprobó ayer tarde qne Gerardo 
Vallina Vallina o Vallina García o José 
Ferreiro Porto o Benigno Quirós o Iso-
llno Qnirfts Carhelo, puesto en libertad 
en Diciembre (iitlmo, después de haber 
cumplido en causa por robo, no reelde en 
Egido 85, según manifestó al objeto de 
ser sometido n vigilancia durante ocho 
ESCANDALO 
Por el vigilante H-T.', P. Fernández, fué-
k h o v o p 
HücBLEKIf l :aot ITflüfl 54: Tt íLft^S 
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Camiones de Transmisión de Sin-fín, 
Indiscutiblemente es el mejor Ca 
mión que se construye en > 
mundo 
I 
L o s funerales del n i ñ o R a ú l B lanco H e r r e r a J o r g e 
P r o m e d i o d e r e p a r a c i ó s d e t o d o s i o s C a -
m i o n e s H U R L B U R T f a b r i c a d o s 
d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o $ 2 . 3 6 
Ningún lit'RLBCRT de los que circulan on Cuba ha perdido 
un solo Tlaje en 1917 y algunos de ellos han estado on cons-
tante uso todos los días laborables. íío hay ninguna otra mar-
ca de Camiones que pueda decir otro tanto. 
Pieza por pieza nuestro Camión de 3 y media toneladas está más sólida-
mente construido que el de 5 toneladas de cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 25 por ciento menos de gasolina que el más eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos de 
entretenimiento. 
No compre ningún Camión sin ver el HURLBURT. Después de verlo 
él mismo hará que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
W í i l A . C a m p b e l l 
Lamparilla, 34.-Habana 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M o t o r e s , 
M o n t a c a r g a s , e t c . , e t c . 
C399 lt-11 
dora, por que nos lleva a 
Señor, es la mensajera de f'̂ 0 4a 
noa abre las puertas de la S08. q»! 
para disfrutar de la i n m o r t H ^ Z 
A las ocho y media dió c J ^ ' H ^ 
acto fúnebre, oficiando dñ M 
Rector del Colegio, R p ^e, « 
Oraa. sirviendo de Diácono 
Malaina y Subdiácono el R ^ ̂  I I ? 
bal- n- p M - ^ -
Fungieron de acólitos los 
Guido García, Rogelio Tarin 
co Humara. Joaquín Vendreli 
Buigas, Oscar Arés. Eduardo Vc^'W 
Ezequiel Revilla Héctor M a ^ 1 ^ 
Tiburcio Ibarra bajo la d ? ^ - ^ 
R. P. Espiritual del Colepio ^n i 
Pérez. Desde el principiada i * ^ 
hasta después de alzar, dieron ^ 
rodeando al túmulo, los a lum^^ 
ternas del cuarto año del S í ? fc. 
to, Raúl Menocal, Sardinal 
Avalos, Antonio García y ya'„ i^P*. 
De aázar al final del a Á T ^ 1 
los alumnos externos de tA-^** 
cuarto año Pedro Morales, n r h ^ * 
dariaga, José Urrutia, José v 3ii-
Fuentes, Daniel Baldor y T™tó,t|H 
Pérez. ^ ^fÁ 
Los cantantes señores ir 
Urrestarazu, Gonzalito, Sauri a?íl4 
Herrera Marcos, Portolé v a n J ^ 
dres y el Hermano Goñl. a r ^ J * " 
dos de orquesta constituida ñor 
fesores tan reputados como los h 
manos Molina, Reinoso, MomnA 
BÚS Brviti. Vicente Cía, etc 
dirección del organista del teaiDl * 
paitado maestro señor Santiaen FWÍ 
Interpretaron la gran Misa de p 
quiem dol Maestro Perosi. v 
R. P. Ignacio l.oivnte. Rector de las Escuelas Pías del Pilar con los alumnos de la. misma qn© asistieron a los funerales de Raúl Blanco Herrera, señores Juan Díax, 
Antonio Vidal, Alfredo Más. DominRo Vidal. Fernando de parrafea, Julio Sangully (hijo) y Conrado Rodríguez.—Alumnos de Belén que figuraban en la excur-
sión, señores Ricardo Martínez. Francisco Humara, Roberto Hernández, Antonio I.ar.Ml», RamAn Gómez, Miguel Humara. José Carvajal. Abelardo Codinacb, Jo-
sé Luis Martínez. Rolan-do Arrojo. Andrés García, Miguel Aguilera, y Teodoro Argaún.—Alumnos internos y externos del Colegio de Belén, que montaron guar-
dia durante el acto fúnebre, señores Raú! Menocal, Sardinas, Eópez. García. A valos, Zanett, Morales. Madarrlaga, Crrutia. Fuentes. Baldor y Pérez. 
Información Cabiegráfica... 
(Vieno la PRIMERA) 
so. E l Embajador Italiano, aprovechó 
la oportunidad para protestar contra 
el saqueo de sus vinos, cbntoatandf) 
Lenlne que se lo debió avisar por te-
léfono. 
El señor Rudnev, Alcalde de Mos. 
cow y jefe de los socialistas >nv¡1ó a 
los periodistas extranjeros a una reu-
nión que se efectuó el martes próximo 
pasado con objeto de obtener de ellos 
que apoyen al partido a que t i Alcal-
de pertenece. Las conyersaciones en la 
junta, dice el corresponsal del Daily 
News, confirmaron los puntos de vista 
de la posibilidad de que los máxima-
listas sean reemplazados por los socia-
listas. 
LO QUE DICE 3I1SS GOLDMAN\ 
Nueva York, enero 17. 
Aunque el pueblo en Alemunla está 
sometido a un sistema de racionamien-
to que provee mucho menos do lo que 
se consumía antes de la giieira, las 
condiciones del país están lejos de ha-
llarse próximas al hambre, dice Miss 
Lillian Goldman de esta ciudad, quien 
estuvo en relaciones con la Embajada 
americana en Berlín y salió d»» la ca-
pital alemana hará dos meses. Des-
pués que los Estados Unidos entraron 
en la guerra, Miss Goldmann, pasó al 
servicio de la Embajada holandesa y 
permaneció en ella hasta que se au-
sentó de Alemania. 
^Aunque Alemania no padece el 
hambre, dlco Miss Goldmann, los tros 
años y medio de guerra han creado 
una escasez de víveres sentaba en to-
do el Imoerio, y los funclonaiios han 
evitado la calamidad sólo por haber 
establecido medidas muy enérgicas pa-
ra la economía en el consumo. 
^El pueblo de Alemania, sigue di-
clendo Miss Goldmann, está aburrido 
de la guerra, pero cree necesario la 
continuación de ella. El Gobierno ale-
mán ejerce y ha ejercido durante años 
una tutela que los coloca en ía misma 
posición de un niño que jamás ha sa-
í 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, salís y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas Pía» 
nos 
" T O M A S FILSM. 
Relojes de Pared y 
de Bolsiüo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a , 
( P O R BRRJSTAZrA, 16) 
lido de casa y cuyas acciones obedecen 
a un reglamento. Mo creo que el pue-
blo en conjunto, sea contrario a su 
Gobierno. Al contrario, creo q<ie lo mi-
ra como necesario a su vida.'* 
**Es una equivocación suponer que 
los periódicos alemanes no publican 
las noticias del exterior. Los mensajes 
del Presidente Wilson referentes a la 
guerra se insertan en la prensa de 
Berlín, aunque probablmente, con los 
defectos de las traducciones, lo mismo 
que se cometen en los discursos de los 
funcionarios alemanes al ser traduci-
dos al inglés. 
"Leí algunos de los mensajes del 
Presidente Wilson publicados en los 
periódicos de Berlín y recibí, en sus-
tancia, la misma impresión que los 
americanos aquí la tuvieron con ellos. 
Al pueblo alemán se le permitió leer 
esos discursos; pero el sistema de Go-
bierno bajo el cual ha vivido el pue-
blo, no le permite a éste interpretar 
cabalmente los términos de esos dis-
cursos. 
"Alemania no se persuadió del ver-
dadero carácter de los Estados Unido» 
antes de que éstos entraran en la gue-
rra, dice Miss Boldmann. La declara-
ción de guerra fué para ella una sor-
presa, porque estaba en la convicción 
de que la Unión norteamericana no 
pelearía. 
"Estoy segura de que cuando el pue-
blo alemán llegue a convencerse de la 
determinación de los Estados Unidos y 
de sus aliados, la profunda impresión 
será tan grande que quizá lo conduz-
ca a pedir la conclusión del conflicto. 
De ese carácter debe tener clara com-
prensión. Es preciso hacerle yer que la 
relación de un país con el resto del I 
mundo es un conjunto de luz como los i 
pueblos democráticos la 1̂ ™!!.** 
FELICITACION' D I LOS LABORIS-
TAS INGLESES A RUSIA 
Londres, enero 17, 
E l partido laborista expuso hoy su 
intención de promover en la Cámara i 
de los Comunes una resolución feli-
citando a los rusos por la formación 
de una Asamblea constituyente. 
BUQUES AVERUDOS EN RECONS-• 
La resolución será ésta: 
"La Cámara de los Comunes envía 
BUS parabienes al pueblo ruso por la 
apelrtura de la primera Asamblea 
Constituyente elegida por amplia fran-
quicia democrática y confía cjue con 
establecimiento de la constitución de| 
la nueva Rusia, resultará la cesación I 
de las contiendas civiles y la libera-' 
ción de todas las fuerzas del país ca-
pacitándolas para la reconstrucción! 
nacional e internacional.,' 
TRUCCION 
Londres, enero 17. 
De todos los buques inglesas averia-
dos por la acción enemiga entre Ene-
ro y Octubre del año pasado, se ha I 
encontrado que solo cuatro de ellos es' 
Imposible salvarlos, segiin decluracio-1 
nes de hoy hechas por Mr. Thomas J. 
Macnamara, Secretario de Hacienda' 
dell Amirantazgo, en la Cámara de los 
Comunes, De Iresto más de la mitad 
han sido ya competamente reparados. 
Mr, Macnamara expUcó que los bu-
ques que se anunciaban semanalmente 
haber sido atacados sin resalidos no 
tuvieron averías; y que los buques 
dañados por ataques no se han inclui-
do en los datos semanales sino cuando 
la pérdida ha sido total. 
LA ADMINISTRACION DE COM-
BUSTIBLE Y SUS RADICA L E * 
ACUERDOS 
New York, Enero 17. 
Con sorpresa y en muchos casos 
con franca censura han sido acogi-
das en Nueva York las radicales me-
didas promulgadas por la Adminis-
tración de combustible para conser-
var la existencia de carbón y ¿oy 
Misa solemne. Guardias de Honor. Los 
alumnos de las Escuelas Fías. 
El Rector, Profesores y alumnos 
del Colegio de Belén se congregaron 
en la mañana de ayer en la Iglesia 
del mismo para orar en común por 
el terno descanso del alumno del Co-
legio, Raúl Blanco Herrera Jorge, fa-
llecido el domingo anterior a conse-
cuencia del accidente automovilista 
acaecido en la carretera de Batabanó. 
cerca del pueblo de San Antonio de 
las Vegas, a cuyo pueblo fueren con-
ducidos los heridos. 
E l P. Garrido y el Hermano Orive, 
ayudados por el caritativo vecindario 
procedeiron a acondicionarlos en la 
farmacia del pueblo en camas rápi-
damente dispuestas por ellos. 
En este lugar médico y boticario 
pn^edieron a verificar la primera 
cura, de donde por consejo dol médi-
co, que les acompañó, partieron ha-
cia la capital ingresando en la Clí-
nica Bustamante. 
Avisado el Colegio, salieron rápida-
mente varios profesores con un bo-
tiquín de urgencia y el Director es-
piritual R. p. Enrique Pérez, con los 
auxilios espirituales, alcanzándolos 
en el Calvario, en cuyo trayecto pro-
cedió a administrar la Extrema Un-
ción al ñiño Raúl Blanco Herrera 
Jorge, que tres horas más tarde entre-
gaba su alma al creador- Pueblo, au-. 
toridades, médico, farmacéutico se 
portaron con heroica caridad. 
El Rector, Profesores, alumnos y 
familiares de los niños expediciona-
rios, están profundamente agradecidos 
al pueblo y autoridades de San Anto-
nio de las Vegas. 
A los funerales concurrieron los fa-
miliares del niño Raúl, presididos por 
el señor Julio Blanco Herrea, y un 
público numeroso y distinguido, en 
el cual se hallaban las representa-
ciones de las Asociaciones del tem-
plo de Belén y las de los demás de 
esta capital. 
Merecen especial mención las Es-
cuelas Pías de Cuba. A nombre de 
ollas asistieron los Rectores de las 
Escuelas pías del Pilar, San Rafael y 
Guanabacoa, presididos por el M. R. 
P. Vicario Provincial, José Calonge. 
Los alumnos de la Escuela Calasan-
cia fueron representados por los jó-
venes escolares de las escuelas Pías 
del Pilar, Juan Díaz, Antonio Vida.l, 
Alfredo Más, Domingo Vidal. Fernan-
do de Sarraga, Julio Sanguily Jr. y 
Conrado Rodríguez. 
Fué unánimemente alabada esta 
prueba de cristiana fraternidad de las 
Escuelas Pías a las de la Compañía 
de Jesús. E l templo se hallaba seve-
ramente enlutado y alfombrado-
En la parte superior de la nave, 
por encargo del Colegio, levantó la 
casa infanzón un túmulo, denomina-
do "Imperial," a su alrededor multi-
tud de blandones alumbraban el sa-̂  
grado recinto. 
Era grandioso el aspecto de la igle-
sia, causando en el alma con los sa -
grados cánticos indecible paz. Era la 
Esperanza en la divina misericordia 
que nos decía a todos: "la muerte no 
es más que un sueño del que el alma 
despierta en la eternidad y el cuerpo 
on la Resurrección general para re-
cibir como recompensa la gloria eter-
na." Así mirada la muerte es consola-
de ella, el responso del mismo 
brado autor. 
Î ué brillantísima la ejecución 
Los funerales celebrados «or 
eterno descanso del aüumno L 
Blanco Herrera Jorge, han sido ;! 
gios. No los dedicaría mis Krondio«u 
el Colegio de Belén, a sus fundai 
res. Si a la magostad exterior, 
moe las fervorosas oraciones v [7 
grimas de los Ministros del AUísW 
las de los familiares, amigos y {¡T 
vorosos cristianos, pero sobre todo la 
de seiscientos niños tan agradables! 
aceptables a los ojos del Señor, J 
cabe dudar que esos sutragioe han fe. 
rramado torrentes de gloria celeetiii 
sobre el alma del niño Raúl Bkaoí 
Herrera Jorge, quien desde lae 
siones celestiales debió a su ve? fe. 
volver copiosísimas bendiciones jj, 
canzadas del Señor para los que 
tierna y solícitamente han ondo por 
$1- Exclamaría el niño Herrenj 
"¡Bendito sea el que muere en el Bi-
no de la Religión y en la compañía di 
los amigos de Jesús!" 
Despidieron el duelo don Julio Blas, 
co Herrera, y el Rector del Colejig 
R. P. Antonino Qraá. ambos emeciom. 
disimos pero resignados con i? volnt 
tad de Dios y confortados con los co» 
suelos que N. S. M. la iglesia den* 
ma sobre las almas afligidas 
Les reiteramos nuestro písame i 
los familiares. Rector y Profesores f 
alumnos del colegio de Belr- y dem 
modo especial a nuestro estimad 
amigo don Julio Blanco Herrera. 
UN CATOLICO 
so encontraron los funcionarios de 
la Administración, los industriales y 
obreros estudiando el modo de cum-
plir aquellas órdenes, sus posibles 
efectos sobre las industrias de la ciu-
dad y la manera de hacer que sean 
observadas. 
Los Administradores de Combustí-
ble en Nueva York confiesan que no 
estaban proparados para una orden i 
tan radical emanada de Washington y ! 
que les será necesario emplear algún . 
tiempo en ponerse al corriente con | 
los complejos detalles del plan. 
Las opiniones entre ios hombres de 
negocios y ios funcionarios de la Ad-
ministración respecto a si los resulta-
dos serán beneficiosos o perjudicia-
les son muy divergentes. Muchos ta-
chan las órdenes de Innecesarias y di-
cen que no dan una solución efecti-
va ni problema, mientras otros se 
sienten Inclinados a creer que las se-
beras medidas adoptadas eran nece-
sarias para dominar la situación y 
ahorrar el carbón y que vale la pena 
de hacer este sacrificio a fin de evl-
tar una gravísima situación a miles 
de trabajadores 
A fin de trazarse una linea de con-
ducta el Administrador de Combuslf-
Me del Estado de Nueva York, Mr. 
.Albert H. Wlggla, ha citado esta ma-
ñana a los Administradores del Con-
dado y a los principales comercian-
tes de carbón. 
—Nosotros nos comprometemos a 
que se cumplan sus órdenes—dijo 
Reeve Schley. Administrador de Com-
bustible en el Condado de New York, 
agregando: ^Estamos en tiempo de 
gmerra y debemos considerarnos sol-
dados lo mismo que si estuviéramos 
en las trinche ras." 
P a r a R e g a l o s 
L& Gran Juguetería 
Ei Bosque de Bolonia 
— O B I S P O , 7 4 — 
A juicio de los que lleven las es-
tadísticas indwstrlales tres mllones 
de jornaleros serán afectados en el 
Estado de Nueva York por la tran-
sitoria disminución de la labor indus-
trial. Ue estos tres millones, viven 
en la ciudad nn millón novecientos 
mil y las pérdidas en jornales ascen-
derán en conjunto y dentro de un 
cálculo moderado, a $102.538.150. 
Muchos granrfes establecimientos 
álcese que están dispuestos a pag'ir 
la totalidad o parte de su jornal en 
nómina a sus obreros durante los 
días de paro forzoso, realizando con 
ello un esfuerzo patriótico. Las pe-
queñas industrias qne no puedan pa-
gar los jornales de sus operarios en 
los días de suspensión de las labores, 
serán obligadas a soportar lo más 
penoso de la carga aquí. 
Los directores de varios gremios 
obreros han lanzado precipitadas con-
vocatorias de mitins de emergencia en 
iodo el Estado para aliviar la situa-
ción de los compañeros que quedarán 
sin recursos. Gran preocupación se 
manifiesta por la suerte de los miles 
de mujeres que hacen labores de agu-
ja y a las que solo se paga con arre-
glo a la tarea qne /rinden. La noti-
cia de la suspensión del trabajo ha 
causado consternación en el barrio 
East Side y en otras secciones de la 
ciudad, donde las clases obreras tle-
uen su domicilios. 
AUMENTA LA POBLACION Y KI> 
DINERO EN LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Washington, Enero 17. 
La población de los Estados Uni-
dos, sin contar sus colonias, el día 
lo. del mes actual ascendía, según los 
expertos del Departamento de Teso-
rería a ciento cinco millones y seis 
mil habitantes, que en relación con el 
dinero circulante dan un promedio de 
$48.76 ^per cápita^. Siendo estos da-
tos exactos habría habido desde el 
primero de Enero de 1917 un aumen-
to de 1.719.000 habitantes y de 5̂.76 
'*pcr cápita*', en la existencia mone-
taria circulante. 
Mirando más atrás, es curioso no-
tar que en 1879 la población de los 
Estados Unidos solo ascendía a 48 
millones 2.31,000 almas y et dinero en 
circulación no arrojaba mas que un 
promedio de $16.92 por habitante. 
Este da clara muestra del progre-
so enorme realizado por esta nación 
en medio siglo. 
ra-
Ha recibido grandioso y va- p 
rlado surtido de artículog de 
plata alemana calidad "ultra-
extra" garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manfeonrt»comple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alfileres» violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos» 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se pnede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuanto» adornos se 
quiera CCBDO si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran snrttío de 
Juguetes de novedad para Año 
Nuevo y Reyes, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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N O T Í C Í A S DE 
P O L I C I A 
INSULTOSS 
Fructuoso Pablo Cleuieute Uuiz, THK 
de Lealtad 145, denunció uute la MX4 
Estación de policía al dueño de U 
rretería sita en Escobar y Carmen. 
Lo acusa de haberlo insultado cuu 
fué a aclarar una diferencia de predi 
en una máquina de picar carne que 
día anterior había comprado. 
AMENAZAS Y MALTRATOS 
Rosa Pineda, vecina de Florida 46, d* 
nuncló ante la sexta Estación de poi 
a Samuel Marsuel, de iguül domkilio. 
Lo acusa de haberla inaltratndo, 
como de constantes insultos y ame 
zas. 
Reconocida en el segundo Centro de S 
corro por el doctor I'olanco, prcwnul 
desgarraduras en lu mucosa labial infl 
rlor. 
CASUAL 
El doctor Olivella asistió ayer en 
Centro de Socorro del segundo diítri 
a Fermín Hernández Rogel, estudiini 
y vecino de Cerro tt35, de una contuMÍ 
de segundo grado en el dedo medio d« II 
mano izquierda, leve. 
Manifestó haberse lesionado casualm» 
te en la Escuela de Artes y Oficios 
dar.se un martillazo en el dedo. 
ESCANDALO 
El vigilante 1039, E. Romero, 'l<'n' 
cli'> ayer a Amelia (Jonzfllez y Estbe 
Hernández, de Colón 18. 
Las acusa de haber promovido OKU 






















































P a r a e l t r a n v í a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
se exceda será expulsado del vehtct 
lo por Imbécil y por ofensor de 
moral pública. 
5a.—Se prohibe tomar asiento 
los tranvías a los albañiles, mecW 
eos y carboneros con sus ropas 
trabajo... La democracia mejor 
tendida es la que empieza por el 
personal y por no ensuciar al v 
no. 
6a.—Cuando un pasajero dé ine1 
vocas señales de estar más o m" 
beodo el conductor o los agentes 
¡a autoridad lo arrojarán al 
sin explicaciones de ningún génf̂  
7a.—Se recomienda que no se 
en el tranvía con niños llorones, 
criados e impertinentes. Con criatu 
de esa especie no se debe de ir a r 
puna parte. 
8a.—A los señores pasajeros 
tengan alguna diferencia con el 
ductor se les ruega que se dejfn 
alborotos y guaperías que asustâ  
mar acudan a la Administración do» las señoras. Si algo tienen que 
serán atendidos cumplidamente. 
9a.—A los pasajeros enamoraa-
&e les recuerda que es necedad tí he* 
na, cuando no grave insolencia. ? ^ 
tilizar a las compañeras de vW6 'y 
sus miradas candentes. D« ^ 
bastonazos o trompadas que ae 
se originen serán ' 
responsables. i v 
10a—Si por desgracia es ^ ^ ^ u 
cesivamente gordo pague el 
de dos para sí sólo. No baSa 'trf 
otros gordos que extrujan y »P ^ 
al compañero de asiento sin m t 
lecho que el que creen tener P"-
volumen. n h»r 
lia.—Si está usted catarroso 
mejor en quedarse en sU cafe ón s* 
si ha de viajar en tranvía lleV® d0 ll | 
co para meter la cabeza c"!^^ i 
venga m tos. Considere lo Pe^: 
y repugnantes que resultarán ^ ^ , 
vios para todos los que van e i 
12a.—No desplegue P 6 ^ . ^ poeí 
rre brisote porque en la *>TeBc06'*™ 
usted hundir con el codo Ia= ^ 
o las quijadas del compnn" 
asiento. 
13a.—Volverle la espalda 
v acorralarlo con las posa 
prueba de insigne e ^ 0 5 ^ ^ 
14a.—Por ahora es gf13^6/^-
mendable el que los viajeros ^ 
asientos a las señoras ^as ^ 
si el feminismo triunfa, ía asie£ 
irán de pie, cuando no fOÍ P 
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U e Uuiz , TedM ' 
a n t e la K J H I 
u e ü o de la 
y C a r m e n , 
i s u l t a d o cuan 
• i ic ia de predi 
r c a r n e que 
ido. 
. T U A T O S 
F l o r i d a 
i c i ó n de polldi 
«1 domic i l ia 
inaltratiulo, 
i l t o s y ameo 
, MIODA" QUE PASA Y LA QUE 
'A PERMANECE 
ĵ a moda evoluciona lenta; pero 
_tínuamente, y el secreto de la ver-
edera elegancia consiste en saber 
Íe2ir el traje y el sombrero gue pue-
resultar graciosos y bonitos, du-
Î nte una temporada y cuya combina-
sea verdaderamente armoniosa. 
Algunas señoras de las (1U0 saben 
pstir bien, tienen sin embargo el de-
{gr-to de arreglarse siempro de un 
modo análogo, porque hallado el esti-
lo que las favorece más, quieren adap-
tar ia moda a su físico, en vez de ir 
modificando poco a poco su toilette, 
£egún yaya exigiéndolo la moda. 
Los fieltros de copas sumamente 
altas y ligeramente hendidas, y los 
sombreros que formabao acordeón, 
ruarnecidos con un bies de terciope-
lo recto, que tanto se han venido 
usando, están complatamente pasa-
dos de moda. Las tocas y los canotlers 
rodeados de una cinta de dos tonos. 
0 de dos cintas diferentes, también 
jjm caído en desuso-
En vez de esos sombreros altos, que 
ge han llevado hasta la saciedad, hoy, 
las tocas y los turbantes r'son los que 
liacen verdadero furor. En general se 
lleva el sombrero muy encajaJo y con 
poco adorno. 
En telas, las suaves y flexibles, son 
las Que gozan de más favor, y siguen 
mezclándose dos clases distintas, co-
mo por ejemplo, el terciopelo y la la-
na y el satín y el tafetán. 
En los días muy fríos los abrigos 
tienen que reemplazar a las chaquetas 
sastre. Se llevan do un tono parecido 
al de las faldas. 
Los más de moda en la frésente 
estación, son los trajes de satin ne-
gros guarnecidos do pieles. 
Las túnicas que se venían usando, 
liguen haciendo furor: el mejor mo-
do de combinar los trajes, es hacer 
la túnica de seda flexible, brochada» 
bordada, o labrada, y la falda de una 
tela fuerte que abrigue. 
Los clnturones se siguen llevando 
muy sueltos a pesar de la tentativa 
hecha por los modistos, de irlos ajus-
lando al talle; pero el cambio no ha 
tenido aceptación y continúan como 
hasta aquí. 
Los cuellos de los abrigos, de gran-
des, se van convlrtiendo en enormes-
Forman perlerina y cuando se les 
sube, cubren hasta la mitad de la ca-
ra. 
L a idea de volver a ponerles cue-
llos a las blusas, ha fracasado, y no 
se admiten en ellas más que cuando 
están llamados a disimular las imper-
fecciones de la edad y a ocultar sus 
huellas- L a garganta, sigue dejándose 
libre y cuando el frío es demasiado ri-
guroso, so suben los cuellos de los 
abrigos y de las pieles. 
Los chalecos están más de moda 
que nunca y no se llevan solo por 
lucir un objeto de graciosa fantasía, 
sino que se hacen de terciopelo, de la-
na, o de jersey, y reemplazan sobre 
el traje, al que acostumbran ponerse 
interiormente las personas friolen-
tas. 
Los colores más usados este Invier-
no, son, el negro, el blanco, y el gris, 
en todos sus tonos. 
E n resumen si la moda ha sufrido 
alguna modificación durante (-ntos úl-
timos meses, la extremada Renclllez 
de las blusas y sus formas holgadas, 
no han hecho más que acentuarse. 
Es sencillamente una cuestión de 
tacto, porque cuando en Europa, un 
número considerable de personas llo-
ran la pérdida de seres queridos, la 
moda no puede mostrarse exajerada, 
sino discreta, tanto en los colores, co-
mo en los detalles de la toilette. 
E L INTIERNO 
Llega en buen hora, más no presu-
(mas 
ser de estos valles regio señor; 
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ciencia, e l ^ 
s de via3e * 
tes. De J 
s q u e d e 
os los ów* 
a es u s t e d J * 
?ue eI t i* 
" J T ^ 3 3 * E,hldÍ03 hi$tóricos el sislo X V i 
lo sin 
a tener V<* ' 
catarroso b»J¡ 
8U casa; 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL OR M A R T I ) 
L o t o m a c o n de l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA, MUY RICA. OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: EL CRISOL, Neptuno y-Maurique 
V a . D i A 
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que en el espacio mueren tus brumas 
cuando del seno de las espumas 
surge el planeta de esta región. 
En otros climas a tus rigores 
pierden los campos gala y matiz; 
paran las aguas con sus rumores, 
no ha luz, nibrlsas mueren las flore» 
y huyen las aves a otro confín. 
Y en estos campos donde atesora 
i naturaleza tanto primor, 
I bajo esa lumbre que el cielo dora, tiene el arroyo su honda sonora y alzan las aves tierna canción. Nunca abandonan las golondrinas I por otras playas mi hogar feliz; 
j que en anchas grutas al mar vecinas, 
I su nido arrullan de algas marinas, 
rumor de espumas y auras c'.e Abril. 
Aquí no hay noches aterradoras 
que horror al pobre y angustia den, 
ni el fuego ansiando, pasa las horas, 
de las estufas restauradoras 
que otras regiones han menester. 
Pasa ligero, llega a otros climas 
donde tus brumas tiendas audaz, 
donde tus huellas de muerte impri-
(mas, 
que aunque amenaces mis altas cimas, 
y aunque pretendas tu cetro alzar. 
Siempre mis aguas tendrán rumo-
(res, 
blancas espumas mi mar azul, 
mis frescos prados, verdes colores, 
mis tiernas aves, cantos de amores, 
mi ambiente aroma, mi esfera luz-
Salomé U. de Enríquez. 
H I E R B A PARA H A C E R P A P E L 
L a carestía mundial del papel cons-
tituye un problema muy grave. Ac-
tualmente casi todo el papel que so 
fabrica es de fibra de madera, obli-
gando a destruir bosques enormes. 
Mas. por fortuna tiene un vasto al-
macén de otras primeras materias que 
hasta ahora apenas han sido tocadas 
por las manos de los hombres em-
prendedores. 
En muchas partes de Africa se crian 
anualmente hierbas más altas que un 
hombre a caballo, y como a nadie le 
interesan, se queman a veco-i en ex-
tensiones de millares de kilómetros, 
pero últimamente han sido ensayadas 
estas hierbas por diversos hombres de 
ciencia, y se ha comprobado que reú-
nen tan buenas cualidades para hacer 
papel como el esparto, con el cual se 
fabrican papelea excelentes. 
L a recolección de dichas hierbas no 
sería difícil, porque los indígenas se 
encargarían de recogerlas por poco 
que se les pagase por su trabajo. 
Esta será, indudablemente, una de 
las nuevas industrias que se explota-
rán cuando se acabe la guerra y con 
poco capital pueden hacerse fortunas. 
R E P O S T E R I A 
Helado de naranja 
Se disuelve libra y media de azúcar 
clarificada en dos cuartillos de agua 
destilada, se le rallan seis naranjas 
y se exprime el jugo de tres; se cue-
la todo por tamiz y s« le agrega a 
esta composición una o dos claras de 
huevo bien ^batidas Luego se hiela, 
hasta que quede muy compacto 
Postre de fantasía 
Medía libra de mantequilla—un 
cuarto de libra de chocolate—un cuar-
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t err ib l e s 
dolores , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
/ M L J / ^ C I O 
A e u i A R no i i i 
huesos del fémur derecho, califican* 
do de grave su estado. 
Tanto el lesionado como el doctj/í 
Varona, declararon que el accidenta 
había sido a causa de que el prime-' 
ro al desviársele la bicicleta, choctf 
con dicho auto. j 
A n t i r r e u m á t k o 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
LESIONADO CASUJSL 
Lula Valdés y Valdés, vecino de la! 
habitación número 2, del solar si-* 
tuado «n Amistad 17, fué asistido es 
el segundo centro de socorros p^r 
el doctor Junco André, de lesiones 
graves diseminadas por todo el cuer-
po, que se produjo casualmente al 
caerse de una escalera en la cas i 
en construcción número 42 de la ca-
lle de Crespo. 
H T R T O 
R i c a r d o R i c o , c h a u f f e u r y T e c i n o d i 
M o r r o 30, d e n u n c i o a l a p o l i c í a q u e e> 
e l g a r a g e d e d i c h o l u g a r d o n d e d i ó a a r r e » 
g l a r u n a goma., l e e n t r e g a r o n o t r a , p o r U 
q u e s e e s t i m a p e r j u d i c a d o . 
D E N U N C I A 
E l v i g i l a n t e 270 , A n t o n i o P é r e z , d e n u n » 
c i 6 a n t e l a t e r c e r a E s t a c i ó n d e P o l i c í l 
a J e s ú s F e r n á n d e z S o t o , d u e ñ o y v e c i n * 
d e l a b o d e g a s i t a e n C r e « p o 72. 
L o a c u s a d e n a b e r s e e x p r e s a d o e n míl< 
l a s f o r m a s a l t r a t a r d e c o m p r a r l e a z ü i 
c a r . 
E l a c u s a d o neg(5 l o s c a r g o s Q u e d o e l 
l i b e r t a d . 
to de libra de azúcar, un cuarto de l i-
bra de almendras y ocho huevos-
Derrítase la mantequilla V revol-
viendo poco a poco, échesele la azúcar 
y las yemas de los ocho hueves. Lue-
go que esto esté bien unido, se le 
añade el chocolate molido, las almen-
dras y las claras de seis huevos, des-
pués de haberlas batido bastante. 
Se le unta mantequilla al molde y 
se coloca en una cacerola con aguav 
dejándolo cocinar por dos horas. 
Con otro cuarto de libra do azúcar 
y un poco de agua, hágase un sirope, 
con el cual una vez frío, se mezclará 
con las otras dos claras de los hue-
vos y se cubrirán los pastelltos con 
esto una vez que se hayan sacado del 
molde. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n la esquina formada por las ca-
lles de Séptima y M., en el Vedado, 
chocaron anoche la blcicüeta que 
montaba el menor Carmelo Rodrí-
guez Alvarez, vecino del reparto 
"Miramar", y el auto-cufia número 
2163, de la propiedad del doctor Gus-
tavo Varona y Arango, dnmlclliado 
en la calle de Máximo Gómez núme-
ro 12, en el pueblo de Regla, resul-
tando herido el ciclista y parte de 
la bicicleta destrozada. 
Llevado el menor al centro de so-
corros del segundo distrito, el doc-
tor Junco André, lo reconoció, cer-
tificando que tenía la fractura de los 
P o l v o s d e l 
D r . F i n j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n t e a d h i e r e n 
m u c h o , s o n t e n u e s , m u y 
o l o r o s o » y d e l i c a d o s . 
C a j a s G r a n d e s 
<MOTCHAS OC CniSTAL) 
M u y p r o p i a s 
p a r a r e g a l o s 
C a j a s C h i c a s 
I n d i s p e n s a b l e s t o d o s 
l o s d í a s e n e l t o -
c a c i ó n 
V e J t í 
D C 
• • • • tf^^^A A e u t A O 116 r RON GOMEZ 
A l acercarse a la "barra" de un café. D e s p u é s de comer bien. A l aceptar 
la inv i tac ión de un amigo. Siempre: en todas las ocasiones, debe pedirse 
T > / ^ T W T / ^ V 1 ^ > I I T 1 ^ 7 N o b a s t a p a r a b e b e r b i e n , O / ^ M f \ E l f a v o r i t o d e 
I v U I N V J I V - I I V I H í ^ p e d i r r o n . H a y q u e p e d i r I ^ W l ^ l V i V ^ l V l U i ^ l o s e x p e r t o s . 
M . G ó m e z y C í a . , ( S . e n C ) , F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
C 418 alt 4t-14 4d-15 
F O L L E T I N 5 6 
J E R O M Í N 
P O R 
E L P. LUIS C O L O M A , S. J . 
P L X R E A L A C A D E M I A E S P A D O L A 
^ • e n t a en L « M o d e r n a P o e a f » . O b U i > « , 




do las cos^'jl 
j o m p a » 6 1 ^ ; 
. a l d a a l H t posadera 
sería- ^ ! 
a lanter i*^ 
jeros C f l * r j | 
Más &*zSk 
:a. las 
o haya •» -
;us nuevos 
jétente 
j ( C o n t i n ú a ) 
^ a f i a ^ p 0 0 1 0 1 1 ? 1 1 y e l B a j a d o r 
E l i » .110111,1 ( lon J u a n Z ú ñ l g a . 
i J n i L 1 1 6 .Abr11 v i n i e r o n a v i s i t a r a 
t r e n ^ a b o r d o ^ s u g a l e r a l o s t r e s 
•* t o i n » ) r í 0 n i l ^ e 9 0011 u u u i e r o s a y l u c i -
' l i i t n n t " ' J ^ s i g u i e n t e s a l t ó d o n 
Goho e r r a p a r a d a r l e s e n l a s c a s a s 
« u n t n ( i 0 r d e G a e t a u n b a n q u e t e 
r-Pal ,"LU081^mo. A r m ó s e e n e l s a l ó n p r i n -
^ t r e l a r » - . m e 8 a ' <lue e r a m^ « « t e n s a y 
' • t s e r v i t - eií> l a n^i tad de e l l a h a b l a 
dnn T DE PLATA r l c o s . J u n t o s , 
* » c i o a o n í i i 1 1 1 1 . ^ J a c o b o B o n c o m p a g n i , 
^ m o d^Ü-K a d e r e c l » a a é s t e ; e n e l e x a 
^ h a M „ ,0• P*1"0 a r e s p e t u o s a d i s t a n -
í10 " o l o n n . 0 , g a a l p i i r u M a r c o A n t 0 -
! « « n c l « y e a e l i z q u i e r d o , a i g u a l 
" " « . r o ñ e p a r a d o n J u a n d e Z ú ñ ñ l g a . 
• ' l a s i C i * n t 0 v e t n t i t r é s p l a t o s c o n 
• • b a n i cV2,nclas J ' e x q u i s i t a s s a l s a s q u e 
s i n a ^ ' n a I t a l i a n a d e e n t o n -
? * * r e J " a i : l 03 d e r e p o s t e f l a . q u e p o r 
^ « i n t a » ( „ c u b r l e r o n tod i i I a m e s a c o n 
^ « U l o . J n v e n c i o n e s do t o r r e s , t o r n e o s , 
6asta3 3 _ y a n i i a a l e s f i e r o s , d e e x q u i s i t a s 
y d u l c e s s a b r o s í s i m o s ; l o s T 1 « 9 
p r e s e n t a d o s p a s a r o n d e c u a r e n t a , y n i 
p o r u n m o m e n t o d e c a y ó e l r e g o c i j o y 
b u e n h u m o r d e l o s i l u s t r e s c o m e n s a l e s 
y l a m u l t i t u d de n o b l e s c a b a l l e r o s q u e 
r e s p e t u o s a m e n t e d e p i e p r e s e n c i a b a n e l 
b a n q u e t e , t o m a n d o e u l o s a p a r a d o r e s a l -
g ú n b o c a d i l l o y s i e n d o o b s e q u i a d o s c o n 
a b u n d a n t e s c o p a s d e v i n o . 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a p i d i ó l i c e n c i a 
B o n c o m p a g n i a d o n J u a n p a r a p r e s e n t a r l e 
l o s r e g a l o s q u e le e n v i a b a G r e g o r i o X I I I ; 
u n a s a r m a s d e J u s t a m u y r i c a s , u n g r a n 
b o l s ó n de t e r c i o p e l o n e g r o c o n m e d a l l a s 
d e o r o b e n d i t a s , q u e s e a p r e s u r 6 a r e p a r -
t i r d o n J u a n e n t r e t o d o s l o s p r e s e n t e s , 
y u n a a r q u i l l a d e t e r c i o p e l o g r a m a c o n 
u n a d m i r a b l e g r u p o d e l C a l v a r l o d e n t r o , 
d e g r a n m é r i t o a r t í s t i c o : t e n i a e s t a a r -
q u i l l a e l m i s m o l ' a p a e n s u c á m a r a y h a -
l l á b a s e e n r i q u e c i d a c o n i n n u m e r a b l e s i n -
d u l g e n c i a s . C o r r e s p o n d i ó d o n J u a n a e s t o s 
p r e s e n t e s r e g a l a n d o a B o n c o m p a g n i u n 
c a b a l l o de q u i n i e n t o s d u c a d o s c o n s u J a e r 
q u e c o e t ó l',500, y u n a e s p a d a c o n l a s 
g u a r n i c i o n e s d e o r o q u e v a l l a 800 d u c a -
d o s . 
A l d í a s i g u i e n t e , a b o r d o d e l a g a l e r a 
R e a l y b a j o a q u e l t o l d i l l o d e d a m a s c o 
l i s t a d o de g r a n a y b l a n c o , q u e s e e x t e n -
d í a e n la p o p a a n t e l a c á m a r a d e d o n 
J u a n , c o n f i ó l e B o n c o m p a g n i a é s t e l a e m -
p r e s a m i s t e r i o s a q u e p r o y e c t a b a c o n s u 
a y u d a G r e g o r i o X I I I . E s c u c h á b a l e d o n 
J u a n a t e n t a m e n t e , e n s i l e n c i o , d e s p i d i e n -
d o a v e c e s s u s o j o s g a n o s , c o m o s i f u e -
s e n r e l á m p a g o s , l l a m a r a d a s d e e n t u s i a s -
m o . . . T r a t á b a s e d e l i b e r t a d a u n a h e r -
m o s a r e i n a c a u t i v a y d e a r r a n c a r u n r e i -
n o a l o s h e r e j e s . 
V I I I 
M i e n t r a s t a n t o l a t o m a d e T ú n e z h a c í a 
p a t e n t e a t o d a l a E u r o p a l o p r o f u n d o d e 
l a h e r i d a q u e r e c i b i e r a n e n L e p a n t e e l 
c r é d i t o y p o d e r l o de l a s a r m a s o t o m a -
n a s . A q u e l l a D o r m l d a b l e d e r r o t a f u é s i n 
« t d a u n d e s a s t r e p a r a l o s t u r c o s ; p o r o 
d e s a s t r e g l o r i o s o p o r l a s p r o e z a s d e v a -
l o r q u e e l l o s h i c i e r o n y e l e s f u e r z o t i -
t á n i c o q u e c o s t ó a l o s v e n c e d o r e s a l c a n -
z a r e l t r i u n f o . M a s l a b u i d a d e T ú n e z 
s i n d i s p a r a r u n s ó l o t i r o , a l a s o l a p r e -
s e n c i a d e d o n J u a n d e A u s t r i r . y p a s a -
d o s y a m á s d e d o s a ñ o s d e a q u e l r u d o 
e s c a r m i e n t o , m a n i f e s t ó c u á n h o n d o h a b l a 
c r e c i d o a s u s o j o s e i v a l e r o s o p r e s t i g i o 
d e l o s c r i s t i a n o s , y e n p a r t i c u l a r d e l o s 
e s p a f i o l e s . H e r í a t o d o e s t o c r u e l m e n t e e l 
i n m e n s o o r g u l l o d e S e l ü n y c o n r a b i o s a 
a n s i a d e s e a b a t o m a r e l d e s q u i t e r e c o n -
q u i s t a n d o a T ú n e z y l a G o l e t a . I n s t á b a -
le c o n r e n c o r o s o a f á n a e s t a j o r n a d a 
A l u c h - A U e l t i ñ o s o y e l r e n e g a d o M u s t a f á , 
u n o d e l o s i n g e n i e r o s q u e c o n s t r u y e r o n 
l a G o l e t a e n t i e m p o de C a r l o s V : l l a m á - i 
b a s e e s t e t r a i d o r J a c o b o Z i t o l o m i n i , y 
r e s e n t i d o p o r d e s p r e c i o s y n e g a t i v a s q u e | 
r e c i b i e r a d e F e l i p e I I . h u y ó s e a A r g e l 
a l l a d o d e A l u c h - A l l y l l e v a d o p o r é s t e I 
a C C o n s t a n t l n o p l a . r e v e l ó a S e l l m u u s e -
c r e t o y s e g u r o m o d o d e t o m a r l a G o l e t a . 
A p r i n c i p i o s d e M a y o (1574) r e c i b i ó d o n 
J u a n d e A u s t r i a a v i s o u r g e n t e de G a b r i o 
C e r v e l l o n l d e q u e a p a r e j a b a n l o s t u r c o s i 
u n a m u y p o d e r o s a a r m a d a : q u e s e t e m í a | 
c a y e s e r e p e n t i n a m e n t e s o b r e T ú n e z , y ' 
a u e e n p r e v i s i ó n d e e s t o le e n r i a s e a ' 
t o d a p r i s a r e c u r s o s p a r a t e r m i n a r l a f á - ; 
b r i c a d e l n u e v o f u e r t e , a u n n o c o n c l u i d o . I 
H a l ' á b a s e d o n J u a n e n V e g o v e n c o n c e r - 1 
t a n d o l o s d i s t u r b i o s d e G é n o v a y a p r e s u -
r A s e a e n v i a r a M a d r i d a l P r o v e e d o r d e 
M - r i n a J o a n d e S o t o p a r a n o t i f i c a r a 
K e l i p e I I e l p e l i g r o q u e a m e n a z a b a . N o 
n a r e c l ó é s t e a l a r m a r s e d e m a s i a d o y q u l -
r á s n o v i ó e « t o d o e l l o s i n o u n a o c a s i ó n 
¿ r o n t a y s e g u r a d e s a l i r d e " a q u e l e m b a -
ríso y c u i d a d o d e T ú n e z " . S u r e a p u e s t a 
m a n i f e s t ó p o r l o m e n o s q u e e r a e s t a n u e -
v a c o n q u i s t a l a m e o r d e s u s n r e o c u p a c l o -
n e c p u e s m i e n t r a s e s c r i b í a a l C a r d e n a l 
G r á v e l a , V i r r e y d e N á p o l e s . y a l D u -
o u e d e T e r r a n o v a , R e g e n t a d e S i c i l i a , a u e 
v f c r ü a s e n l o » p i a e r t o s y reforzasen l a s 
g u a r n i c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t » e n M e s l n a , 
A u g u s t a , S i r a c u s a . T r á p a n a y P a l e r m o , r 
c o n t e n t á b a s e c o n a ñ a d i r q u e "no s e o l v i -
d a s e n d e s o c o r r e r a s u b e r m a u o , y m i r a r 
p o r l a s c o s a s d e B e r b e r í a " . M a n d ó t a m -
b i é n a d o n G a r c í a d e T o l e d o y a l M a r -
q u é s d e S a n t a C r u z q u e v i g i l a s e n e l m o -
d o d e p r e s i d i a r d o n J u a n l a G o l e t a , y a { 
é s t e e s c r i b i ó " h i c i e s e lo q u e m e j o r J u z g a -
s e c o n v e n i r a a q u e l p a r t i c u l a r , p e r o q u e I 
t u v i e s e e n c u e n t a l e h a b í a n d i c h o q u e 
b a s t a b a n d o s m i l i n f a n t e s p a r a d e f e n s a d e 
l a G o l e t a . " 
E n v i ó e n t o n c e s d o n a J ú n e z s i n p é r -
d i d a d e t i e m p o a d o n J u a n de C a r d o n a 
c o n t o d a s l a s g a l e r a s d e s u m a n d o , l l e -
v a n d o l o a s o c o r r o s q u e G a b r i o C e r v e l l o n l 
p e d í a . R e s u l t a r o n é s t o s e s c a a o s y r e i t e -
r a r o n l o s d e T ú n e z s u d e m a n d a ; a g o t a n -
d o e n t o n c e s d o n J u a n t o d o s s u s r e c u r -
s o s , e n v i ó a d o n B e r n a r d l n o d e V e l a s c o 
c o n v e i n t e g a l e r a s d e N á p o l e s y c u a t r o 
c o m p a ñ í a s d e i n f a n t e r í a i t a l i a n a . E n e s -
t a s i d a s y v e n i d a s I b a a e y a e n t r a n d o e l 
v e r a n o , y e l U d e A g o s t o a p a r e c i ó e n e l 
C a b o d e C a r t a g o l a t e m i d a a r m a d a t u r -
q u e s c a c o n c e r c a d e t r e s c i e n t a s n a v e s y 
s e s e n t a m i l h o m b r e s d e d e s e m b a r c o , m a n -
d a d a a q u e l l a p o r A I u c h - A l í e l t i ñ o s o , y 
é s t o s p o r e l y e r n o d e S e l l m . S I n a n - B a J á 
e l r e n e g a d o - A l - a r o n e l g r i t o a n t e l a e n o r -
m i d a d d e l p e l i g r o l o s c r i s t i a n o s d e B e r -
b e r í a , y p o r c u a n t o s m e d i o s t u v i e r o n a 
m a n o e n v i a r o n a p e d i r s o c o r r o s a G r a n v e -
l a , a T e r r a n o v a y s o b r e t o d o a d o n J u a n 
d e A u s t r i a , p o r ' lo q u e d e b í a a s u o f i c i o 
y a l a p i e d a d c r i s t i a n a . Q u i s o é s t e v o l a r 
a s u s o c o r r o a b a n d o n á n d o l o t o d o y e s -
c r i b i ó a n t e s a l D u q u e d e S e s a " q u e i n s -
t a s e a l C a r d e n a l p a r a q n e e n v i a s e g e n -
te d e s o c o r r o a l a G o l e t a , p u e s a q u e l l a 
p r o v i n c i a e s t a b a a s u c a r g o . " M a s i m p e r -
t u r b a b l e O r a n v e l a , c o n t e s t ó f r í a m e n t e " q u e 
t e n i a m u c h o q u e g u a r d a r e n e l R e i n o y 
n o l e c o n v e n í a , d i v i d i r s u s f a e r z a B . " — 
" E s t o e r a . d i c e ' V a n d e r - I I a m m e n c o m e n -
t a n d o e l h e c h c L d a r c o l o r a l a e x c u s a ; 
s i e n d o l a c a u s a p r i n c i p a l e l p o c o g u s t o 
q u e t e n i a G r a n v e l a d e a c u d i r a d o n J u a n 
d e A u s t r i a e n v i d i o s o d e s u s f a v o r e s d e 
M a r t e y d e V e n u s , y c o m o e x t r a n j e r o y 
q u e s u s h e r m a n o s c o n j u r a r o n e n l a r e -
b e l i ó n d e F l a n d e s . " C o n a n á l o g a s p a l a -
b r a s t a n s e v e r a s v d u r a s c o m o é s t a s , s i n 
o l v i d a r l o d e " M a r t e " y d e " V e n u s " , s e e x -
p r e s a t a m b i é n L u i s C a b r e r a d e C ó r d o b a , 
y e l m i s m o d o n J u a n e s c r i b i ó a s u h e r -
m a n a d o ñ a M a r g a r i t a : A l f i n t o d o v a . 
S e ñ o r a , e n p e l i g r o s o e s t a d o : y e u v e r -
d a d q u e n o e s e n p a r t e t o d a l a c u l p a 
g o v i e r n a n s u s E s t a d o s q u e n o t e n g a n 
d e S u M a g d . s i n o e n c o n s e n t i r a l o s q u e 
p o r t a n s u y o e l v e z i n o y e l q u e n o lo 
e s , c o m o e l q u e e s a c a r g o d e c a d a m i -
n i s t r o , " _^ _ 
M i e n t r a s t a n t o , c a n s a d o y a D . J u n n 
d e e s p e r a r ó r d e n e s , g e n t e y d i n e r o q u e 
n o v e n í a n y t o m a n d o a p u n t o d e h o n r a 
p r o p i o e l p r e s e n t a r s e e n T ú n e z , m o v í a s e 
c o n d e s e s p e r a d a a c t i v i d a d d e G é u o v a a 
N á p o l e s , a M e s i n u y a P a l e r m o , r e c l u -
t a n d o g e n t e p o r t o d a s p a r t e s y J u n t a n d o 
n a v e s y e m p e ñ a n < l o p a r a e l l o s u p l a t a , 
s u s j o y a s y h a s t a s u p a l a b r a m i s m a . 
H a s t a q u e r e t i ñ i d a e n M e s l n a u n a m e -
d i a n a f l o t a c o n n o e s c a s a g e n t a de g u e -
r r a v p r e s t o y a a d a r s e a l a v e l a p a r a 
á f r i c a , t r o p e z ó e n t o n c e s c o n o t r o o b s t á c u -
l o m á s p o d e r o s o q u e l a f r i a l d a d c a l c u l a -
d a d e F e l i p e I I y l a s m a l q u e r e n c i a s e n -
v l d i o s n s d e l C a r d e n a l G r a n v e l a . ¡ E l 
m a r ' . E l t e r r i b l e m a r q u e l e v a n t a d o e n 
f u r i o s a b o r r a s e s l e a r r o j ó a T r á p a n a , m a l 
d e s u g r a d o , y l e d e t u v o a l l í d í a s y d í a s , 
d a n d o t i e m p o a q u e l o s c r i s t i a n o s p e -
r e c i e s e n y l o s t u r c o s q u e d a r a n v i c t o r i o -
s o s P o r t r e s v e c e s q u i s o s s l l r d e l 
p u e r t o d e s a f i a n d o e l t e m p o r a l , y o t r a s 
t a n t a s t u v o q u e r e t r o c e d e r a n t e l a s e n -
c r e s p a d a s o l a * : e n v i ó e n t o n c e s c u a t r o g a -
l e r a s s i n p o p a s n i r u m b a d a s p a r a l l e v a r a 
U G o l e t a l a e s p e r a n z a s i q u i e r a d e l s o -
c o r r o y Hi i m p l a c a b l e t e m p e s t a d l e c e -
r r ó e l p a s o t r a g á n d o s e a d o s d e e l l a s . . . 
A b o n a n z ó a l f i n e l t i e m p o , y a n t e a d e q u e 
D J u a n p u d i e r a s a l i r a l a m a r , e n t r ó e n 
T r á p a n a u n a g a l e r a f r a n c e s a d e s a r b o l a d a 
y m a l t r e c h a q u e l a t e m p e s t a d a r r o j a b a e n 
a q u e l p u e r t o . E n e l l a v e n í a d o n J u a n V a -
g o n e r a c o n c i n c u e n t a s o l d a d o s , ú n i c o r e s -
t o U b r e d e l u b r i l l a n t e g u a r n i c i ó n q u e 
d e j a r a D . J u a n e n B e r b e r í a ; p o r e l l o s 
s u p o é s t e e l t e r r i b l e d e s a s t r e . T ú n e z q u e -
d a b a e n p o d e r de l o s t u r c o s : t r e s m i l s o l -
d a d o s m u e r t o s y l o s r e s t n a t e s a r r i b l l l a d o s 
a h e r i d a s o c a u t i v o s . P a g a n o D o r i a d e -
g o l l a d o : G a b r i o C e r v e l l o n l , D . P e d r o P o r -
t o c a r r e r o y D . F r a n c i s c o d e A v i l a , e s -
c l a v o s d e S i n a n . E l f u e r t e n u e v o , a r r a -
s a d o s i n s e r c o n c l u i d o , y l a G o l e t a , s i 
g l o r i o s o r e c u e r d o d e C a r l o s V , v o l a d a 
c o n m i n a s , b o r r a d a p a r a s i e m p r e d e l 
s u e l o a f r i c a n o p o r A l u c t a - A l í , c o m o b o r r a 
e l s i m ú n d e l d e s i e r t o u n a h u e l l a h u m a -
n a ! . . . 
L o s e n v i d i o s o s de D . J u a n c e b á r o n s e 
e n é l a t r i b u y é n d o l e a q u e l d e s a s t r e e n q u e 
n o t n v o p a r t e n i n g u n a ; p e r o l a o p i n i ó n 
s e n s a t a y l a p o p u l a r , t a n c e r t e r a a v e -
c e s y t a n m a l i c i o s a , c u l p a r o n a G r a n v e -
l a , y a u n l l e g a r o n a c a n t a r s e p o r l a c a -
l l e s c o p l a s a l u s i v a s , q u e h a n l l e g a d o h a s -
t a n o s o t r o s . A l g u n o s , m u y p o c o s , d e c í a n -
s e a i o í d o , c o m o e n a q u e l t i e m p o e r a 
p r e c i s o d e c i r e s t a s c o s a s , q u e e l C a r d e -
n a l n o e r a r e s p o n s a b l e , p o r q u e a l n e -
g a r s e a s o c o r r e r l a G o l e t a , h a b í a o b e d e -
c i d o a s e c r e t a s ó r d e n e s d e l a c o r t e . D s 
e s t o , s i n e m b a r g o , n o e x i s t e p r u e b a n i n -
g u n a . 
N o a b a t i e r o n e s t a s d e s a s t r o s a s n o t i c i a s 
e l e n é r g i c o c a r á c t e r d e D . J u a n ; p e r o 
d e s p e r t a r o n e n s u á n i m o m i l s e n t i m i e n t o s 
d i v a r s o s y b a j o l a i m p r e s i ó n d e l d e s p e -
c h o , e l d o l o r , l a d i g n i d a d h e r i d a y s o -
b r e t o d o d e l a l e a l f r a n q u e z a d e s u c o -
r a z ó n , q u e l e i m p u l s a b a s i e m p r e a t r a -
t a r l a s c u e s t i o n e s d e f r e n t e y n o d e s o s -
l a y o , r e s o l v i ó i r a E s p a ñ a a t r a t a r c a r a 
a e s r a c o n s u " h e r m a n o F e l i p e I I t r e s c u e s -
t i o n e s d i v e r s a s q u e t e n í a n e n t r e s í c o -
n e x i ó n í n t i m a . D e s o p e r m a n e n c i a d e f i -
n i t i v a e n I t a l i a c o m o L u g a r t e n i e n t e G e -
n e r a l d e t o d o s a q u e l l o s E s t a d o s . — D e s u 
r e c o n o c i m i e n t o c o m o I n f a n t e d e C a s t l l l a -
— D e l p l a n m i s t e r i o s o q u e G r e g o r i o X I I I 
l e h a b l a p r o p u e s t o , 
Y a s i f u é e n e f e c t o : p o r E n e » d e l o * . » 
e s t a b a y a D . J u a n d e A u s t r i a e n M a -
d r i d , y e l 15 de F e b r e r o e s c r i b í a a su. 
h e r m a n a D o ñ a M a r g a r i t a . " S e ñ o r a , i o , 
g l o r i a a D i o s , h e l l e g a d o a l g u n o s d a s 
a , a e s t a c o r t e , a d o n d e h e r e c i b i d o t a n -
t a m e r c e d d e S u M a g d . q u e p o r s o l o e s t o 
d o y p o r m á s q u e b i e n e m p l e a d a m i v i -
d a . D e s p u é s d e a v e r U e g a d o c r e o q u e 
s e t i e n e e n t e n d i d o lo d e I t a l i a m u y d e 
o t r o m o d o d e l o q u e a n t e s s e e s l a v a . P e n -
s é c o m o l o h a b l a s u p l i c a d o a S u M a g d . 
e s t a r e n e s t a c o r t e a l g ú n t i e m p o ; p e r o 
a l f i n s e h a r e s u e l t o m a n d a r m e v o l v e r 
a e s a s p a r t e s , y c o n t a n t a p r i e s a q u e s e 
l a d a g r a n d e a d e s p a c h a r m e . C r e o m e 
p a r t i r é m e d i a d o e l m e s q u e e n t r a , y c r e o 
t a m b i é n q u e y r e a « a p e c a r n u e v a s u e r t e 
d e s e r v i c i o e n c o n f o r m i d a d d e l o q u s 
c o n v i e n e a l d e S u M a g d . E n t r e t a n t o s e 
a t i e n d e a v e n c e r n e c e s i d a d e s y a d a r p r i e -
s a a l o c o n q u e b e d e s e r v i r y d e f e n d e r 
e s t e v e r a n o . A t o d o e l l o d o y t a n c o n t i n u a , 
p r i e s a q u e c a d a d í a e n c o n s e j o s y f u e r a 
d e l l o s , n o h a g o c o s a , q u e e s t o n o s e a ; p e -
r o e l t i e m p o e s t á y a t a n a l v e r a n o , q u e 
n o m e c o n t e n t o d e lo q u e n o v e o . A q u í , 
S e ñ o r a , s o n t o d o s C o n s e j o s ; c a d a d í a t e n -
g o d o s s i n o t r a s m i l o c u p a c i o n e s q u e n o 
m e d e x a n t i e m p o q u e m í o p u e d a l l a m a r s e , 
e t c e t c 
D o n F e l i p e h a b í a s u f r i d o e f e c t i v a m e n t e 
l a e s p e c i e d e f a s c i n a c i ó n q u e l a p r e s e n c i a 
d e D . J u a n e j e r c í a , y n o o b s t a n t e l o a 
r e c e l o s i n f u n d l d o s p o r A n t o n i o P é r e s , r e -
c i b i ó l e c o n a m o r o s o a f e c t o d e h e r m a n o , 
y l a a g r a d e c i d a b e n i g n i d a d p r o p i a d e u n 
? e y a l c a u d i l l o q u e t a ° " » l o r * f ' V ' " ^ 
d a b a a l a s a r m a s y n o m b r e d e E s p a ñ a . 
E s c u c h ó l e d e t e n i d a m e n t e y c « « f ? n , £ 
t e n i s s u s i n f o r m e s s ^ r e l a s c o s a s d e I t a -
l i a , r e f o r m a n d o m u c h o s d e l o s J r i c . o s q^i* 
s o b r e e l l a s t e n í a . P l ó ^ l a n ^ n e n s u . 
n u b l a s c o n t r a l o s V i r r e y e s y 
E f e S - s » s f e t f s a 
E n e r o 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavo< 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , v c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ^ ^ • A A ^ Z A • A ~ ^ s a o , y 
Froreedores d« S. M. D. Alfonso XIIT. De utilidad pública desde 18d4. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá j San Francisco. 
$1-70 LAS 24 K BOTELLAS 0 12 UTBOS, DEVOLVIENDOSE 25 GTS. POI LOS ENVASES VACIOS. 
V I A S DIGESTfVAS Y U R I N A R I A S . — LA MAS PINA T\E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . T E L E F O R O A . 7 6 2 7 . 
PláticaJbrera. 
Asuntos triviales 
De asuntos triviales califico esta 
sección porque a la verdad nada 
importante hay de que tratar. 
L a prolongada guerra y BUS con-
secuencias, suceso magno hoy y ater 
rrador del mundo tiene sus directores 
omnipotentes; revestidos del más al-
to poder, para encafuzarnos a las 
grandes idealidades humanas. 
Nosotros, los pequeños, debemos 
por lo tanto estar tranquilos. 
Empero, no flaquee el espíritu ni 
entristezca la vida si nos falta el pan 
y demás menesteres para el cuidado 
de los hijos; la lucha es cruenta y el 
sacrificio ha de ser enorme, suframos 
con paciencia todo lo adverso, que 
Dios es grande. 
Además, todos los buenos propósi-
tos de l a prensa sumados a la volun-
tad de un puñado de hombres en afi-
nidad de aspiraciones, nada puede lo-
grar en este conflicto. 
E l tiempo habrá de decirnos al fi-
nal, y cuando se pase balance y re-
cuente el beneficio, si aún somos deu-
dores de una eterna gratitud. 
Por nuestra parte, y me parece 
sintetizar aquí el pensamiento obre-
ro, e l Consejo de Defensa, queda ex-
cusado de justificarse ante el público 
por sus gestiones al frente de un or-
ganismo sobre el cual los trabajado-
res tenían opinión formada. Cada ár-
bol da el fruto de su simiente. 
* * * 
Sin alardes ni jactancias, ya que un 
obrero no puede exponerlas, máxime 
el éste vive del trabajo de sus manos, 
y solo guiándolo una pequeña racha 
de sentido común, puede decir que 
aquí, en el DIARIO, desde que sus po-
bres trabajos fueron admitidos y por 
la extremada benevolencia de su pro-
b o director, recompensados, nadie, 
con más ahinco, ha combatido el ex-
clusivismo perjudicial de sostener y 
alentar dos cultivos solamente inten-
ulvos: la caña y el tabaco. Por la 
exhuberancia. riqueza y calidad de 
tales productos, Cuba pudiera ser la 
Tiro y Sidón Moderna, si las necesi-
d a d e s de otros pueblos fuesen al det-
enido sin tratar de satisfacerse en 
cuanto posible fuese al abasto de sus 
caprichoe o menesteres Pero como 
la economía en su natural instinto lu-
cha cuanto puede per la nacionali-
ración de la industria y el ente huma-
no aspira completamente a una in-
dependencia tal vez imposible, poro 
seguida d e entusiasmo por conseguir-
la, obra económicamente y de modo 
consciente hacia ese Ideal redentor en 
parte y certero en sus consecuencias. 
Luego, s i a estas circunstancias y 
a e s t o s avisos no hay pueblos que 
atiendan generales iniciativas precur-
soras de libertad e Independencia eco-
nómica, f a s e de importancia en con-
solidación política; si adormecidos en 
una C á n d i d a , por no decir suicida, la-
bor de pretenso abasto para otros y 
descuidan, impartiendo solo su es-
fuerzo y su caudal a cuantos por ra-
?An de lógica decrece, no haciéndose 
cargo de lo sustancial, de lo que Im-
p o r t a realmente al desarrollo de los 
pueblos y al aumento de las naciones, 
si el hombre para vivir precisa prime-
ro de la cobija que le resguardo de 
l a Inclemencia y luego del pedazo 
de tierra que de modo mediato satis-
faga s u s necesidades, olvidados estos 
preceptos puramente vegetativos, por 
mucho que industrie e Intensifique 
d i s t i n t a labor, oro que obtenga no po-
d r á comerlo y lo dará por puñados a 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZA 6. 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O E S C A R O 
y consume poca gasolina; 
además es bonit o, rápido y muy capaz 
S T R O Y Cía . 
Telf . A.3470. 
M A R T I N 
Muralla. 40-44. 
ANUNCIO DK VADIA.—Agular, 118. 
cambio de un duro panecillo. 
Este es el problema planteado en 
este bello y pródigo país. 
Este exclusivismo es tel que he-
mos combatido. 
Bien sé que los que aran la tierra 
no les alcanza gran parte de tal im-
previsión, otro y otros han tenido 
la culpa. 
Pero los momentos actuales son di-
fíciles. E l yerro o el torpe cálculo 
hace volver los ojos al más natural 
de los planes. 
Se pide, se exige la vuelta al rudi-
mentario principio jamás perdido por 
las inteligencias más pobres. 
Para esto fué preciso ver el agua 
al borde del cuello; tan desatentados o 
ambiciosos hubo que si carentes de 
realidad no conocieron del peligro de 
un elemento al parecer tan manso. 
Al fin la experiencia enseña, los gol-
pes ablandan y la humanidad camina. 
Lo dicho cíen veces por nosotros y 
otras cíen repetido por la previsión 
de muchos se pone en el tapete como 
única posibilidad, como conjuro al 
hambre amenazante: hay que cultivar 
toda la tierra posible con todo aquello 
más útil, con cuanto sea compatible 
al clima y feracidad del suelo; fo-
mentar, repoblar de animales útiles en 
la cantidad de la porción agrícola; 
todo esto y aprovechando las cir-
cunstancias, sin menoscabo de los cul-
tivos actuales ya que la lucha pudie-
ra favorecer alguno; toda factoría, 
colonia o grande hacienda debe pro-
ducir para sus empleados siquiera 
una parte de su consumo. 
E l hombre está obligado a cubrir 
la tierra de vegetales y animales úti-
les, y es un colmo que a esta tierra 
tan pródiga, otros hombres y otras tie-
rras tengan que surtir a los que ho-
zan en un paraíso. 
Y es otro colmo también que no 
se obligue a cultivar los yermos en la 
proporción de su calidad terrosa. Y a 
sé que a esto se le hacen objeccio-
nes, las he leído, pero con perdón 
de los talentosos a mi ver esos repa-
ros se apoyan en lo pequeño. Los 
tíolares yermos con nada contribuyen 
y sin embargo, adquieren valor por 
cada día que pasa y el trabajo se ex-
tiende y conlinda cerca de los mis-
mos; el duplo o el triple de su cos-
to se lo endosa el trabajo y el capital 
ajeno, es una alcancía sin riesgos 
cuya liquidación da el más saneado 
TINTURA FRANCESA VEflETAL 
LA" MEJOR í MUS ScHCILU Of IPLICAR" 
D e vienta e n l a s p r i n c i p a l e s F a r r a a i t i a j y b r o g u e r f i s 
D-n>osIto: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p i a 
caudal, ¿qué de extraño hay en hacer-
lo tributar de una forma u otra? Si 
para bien de todos es preciso la medi-
da debe ser acatada. Pero se hace 
una objección: "¿acaso todos los pro-
pietarios entienden de agricultura y 
van a sostener en esos predios un 
personal experto? ¿Por ventura todos 
los propietarios saben de jardinería? 
No, sin embargo, su caudal y su 
gusto, hace venir a los expertos para 
trazarles las mil menerías y cuajar-
las de arbustos y perfumadas rosas 
adornando así los frentes de mora-
das elegantes. Además, <a medida que 
hace cultivar los yermos, no es dis-
1 endiosa, se nos antoja agradable, en-
tretenida, habida cuenta de la uti-
lidad positiva que pueda reportar lue-
po de acreditarnos como laboriosc? 
E s cierto que los terrenos a que se 
alude por su condición de abandono, 
precisan previamente una labor que 
no todos pueden ni saben hacer, v es-
te inconveniente, habrá de subsanarlo 
la acción oficial, facilitando quienes 
aren esa tierra y la siembren de co-
ea fácil pues dicho sea en verdad, el 
maíz, y la mayor parte de los tubércu-
los usuales entre nosotros, excusan 
grandes atenciones. E l pago de tales 
labores, como también semillas y be-
Jucos; esto último, no es cosa de gran-
de empeño y el Estado podrá facili-
tarlo y asimismo correr por su cuen-
ta el jornal de los trabajadores en 
aquellos casos donde a sabiendas re-
sulte una pobreza incapaz y un sa-
crificio grande para ciertos dueños. 
SI algo se quiere hacer encaminán-
donos a lo práctico, la acción oficial 
debe ser decisiva. Así como la ac-
ción sanitaria en sus primeros días, 
aparte de todas sus cosas, nos dió 
la noción de la higiene fregando los 
suelos de las casas particulares y sa-
cándonos realmente algunas veces ta-
recos inservibles que obstruían más 
que beneficiaban nuestras moradas, 
haciéndonos entrar en una nueva eta-
pa de ealubridad, también ahora, con 
la buena voluntad por parte de todos 
su puedo abordar un problema que de-
biera ser ingénito en cuantos poseen 
un pedazo de tierra. L a economía y 
la riqueza están ahí. 
Recordemos que vale el maíz dos 
pesos cincuenta centavos la arroba 
en un país que granan tres veces al 
año las mazorcas Los boniatos se han 
vendido al mismo precio y continúan 
valiendo poco menos. E l pan de boro-
na lo cobran a peseta la libra. 
Al principio no pensamos extender-
AOOAR no 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que U E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O T E L E F . A-3201. 
nos tanto, pues como decíamos, hay 
directores que ganan buen sueldo por 
encauzarnos en estas contingencias 
del presente, y además nuestros razo-
namientos no se precisan; pero al 
S e v e n d e u n a g o l e t a c o n m o t o r 
Vendemos una magnífica goleta de 120 toneladas brutas con su motor de gasolina de 3 cilindros 
y 36 caballos, aparejada y reparada de nuevo con su maderaje en perfecto estado. Informan 
ALMACENES DE "LA OPERA" 
Avenida de Italia (antes Galiano) 70 y San Miguel, 60. 
U n i ó n Industr ia l y C o m e r c i a l 
A s o c i a c i ó n Nacional de Seguros Mutuos contra 
Accidentes del Trabajo. 
Lonja del Comercio 3er. pise-Habana. 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Exorno. Sr. D. Ramón Planlol, Pre-
sidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, lo. Tice-
presidente. 
D. Pablo Martínez Díaz, 2o. Vicepre-
sidente, 
Dr. José M. rollantes, Abogado Con-
sultor. 
D. Manuel Gtonee, Interrentor. 
D. Ernesto B. Calbó, YocaL 
D. Sebastián Benejam, Voca!. 
D. Victoriano González, ToeaL 
D. Vicente Gonzállez Nokey, VocaL 
D. Luis Dedlot, Vocal. 
Dr. A. del Busto, Secretarlo Genera), 
Dr. A. del Busto, Vocal. 
D. Manuel Gómez Mena, Voc«l. 
D. Angel Estrago, Vocal. 
Dr. Gastaro de los Beyes, Médica 
Director. 
A V I S O 
En junta ordiiaria de ía Directiva de esta Asociación, cele-
brada el viernes» 28 del mes ea curso, se acordó por unanimidad 
devolver a todos los co-asociados déla misma, un VEINTE POR 
CIENTO de las cuotas, una vez aprobado el balance anual. 
La Habana, 29 de diciembre de 1917 
A. DEL BUSTO, Secretario General 
NOTA:—La fecha ©n qae dari principio la deyolnclón, se aonnclar^, oportunamente por la Prensa. 
tender la vista hacia los pequeños que 
piden pan y ante la carencia de lo 
Indispensable, el instinto se revuelve 
para sumarse y exigir pronto remodio 
al daño en que estamos envuelto 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual-
Marlanao, Enero de 1918. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
Por el vigilante 718. J . Rufino, fué de-
tenido ayer Rufino Villasuso Acuña, chau-
feur 6101 y vecino de San Miguel 84, 
Kstabu reclamado en causa por infrac-
«•irtn, por el Juzgado correccional de la 
Segunda Sección. 
Negó los cargos, acusando a Eduardo 
Sánchez de Agramonte 2. 
AL SR. CELESTINO BAIZAN 
BERNAD0R PROYINOAL^ 
Salud, Fn«.^ 1 
E l i>t«.blo d« ÍB. 8^UH eÍ°- ^ 
«tornemente aerad eu<ln 
gestiones—La carret, "0 
Antonio d« lo. Baño? • 3 
popular y 
bernador. se lo 
•inora 
\ a en otra correspondencia tu»i« 
honor y gusto de ha-er púbIi™!1*!, 
estas columnas las baims y rv.'t, * 
dones del señor Gobernador - 11 
en beneficio del pru-comün 
bldo a sus 
el diario " L a 
de interés general para la i 
de particular regocijo pura esra ncU 
el que digamos que nuestras esJ"1' 
de salvacionf de tnntn. 
no nos han de 
Digámoslo de una vez 
maniíestaciones tori^' 
i Discusión." ya es ^ 
tanto tiempo anh 
resultar fallidas. 
— « n a vez; la carróf 
este pueblo al vecino de San Anf . 
los Baños va a ser pronto un h¿.h 
Importante noticia de que uront» ' 
ponerse en subasta la constrWin ^ <í 
cho tramo de vía de comunicar rtn ^ 
de boca en boca y e lalma popuiaí , X 
acogido como un rico "maná" J * í 
dola con entusiasmo Indescrlptlblp ^ 
tondades. profesionales, comeiSu N 
pueblo en general, tributan unánime7J* 
cernes al señor Balzán por SUB V*» ^ 
para tan noble y vital obra oue 
ser fuente de vida para este pueblo í 3 
el presente tan olvidado de todo^ N 
Hay que saber y hacer público QU. A 
pués de tantos años de lnden«ní4 
ningún poder público nos había 
con ojo» benignos. Vivíamos 
arrinconados en cuanto a vías 
necesarias para un pueblo 
como este. 
Innumerables personas, del 
especialmente, se han acercado l 
suscribe, pidiéndome hapa público 
las columnas del D I A R I O el entm, 
popular y la bi^n fundada grnUtnrt 
siente hoy por el Coronel señor Baiii7! 
por el interés Justiciero que se tom7^ 
bien de est etérmino municipal anLS 
de verdaderas mejoras. 
Con gusto indecible el Corresponsil 
coge el entusiasmo del pueblo T «» u 
dedica a nuestro muy digno GOÍWH!! 
Provincial, alentándole a que siga ^ 
mino ya que sólo así. como él dic* 
su hermosa carta, se labora por el d( 
volvimiento positivamente progresiro 
E L CORRESPONSAL 
RIÑA TUMULTUARIA 
E l vigilante <09. R. Alvares, Ortnw 
ayer a Juan Higuera García, vecino M 
Villegas 68; Alberto López Ramírez di 
Fábrica y Pérez; Agustín Garro Gonití 
lez, de Pérez 4; Rogelio Rodrífruei BoW 
za. de Morro 30 y Ramón Rodríguez GuJ 
cía, de Rodríguez 130. 
Los sorprendió en reyerta en Agramonu 
y Virtudes. 
Reconocido» en el Centro de Socont 
Higuera y Ramírez García presentaban IM 
ves lesiones. Estos dicen riñeron por ih 
ferenclas, Interviniendo los otros. 
DAÑOS 
José Vleito García, motorista 510 M 
tranvía 315, Cerro-Muelle de Luz. y i * 
clno de Márquez 5, denunció ayer Urt» 
que en Monserrate y IM y MaVgall fié 
embestido por el Ford 5^90, a cuvo ch«-
ffeur desconoce por haberse dado a 1% 
fuga, causándole averías por valor di 
dos pesos. 
N U E V A M E D I C A C I O N P A R A 
L A S E M B A R A Z A D A S 
S U N I Ñ O N A C E R A R O B U S T O 
Entre las preparaciones modernas 
que han alcanzado ruidoso éxito se 
cuentan las célebres Pildoras Trelles, 
que por sus múltiples servicios pres-
tados a la Humanidad vienen a ocu-
par lugar preferente, tanto en las 
farmacias y droguerías como en la» 
casas de familia. 
E l éxito alcanzado por las Pildoras 
Trelles, se debe a los productos quo 
las Integran, tales como Hierro, Po-
tasa, Manganeso, Estricnina y Cal-
cio. Mencionando el calcio, tenemos 
la base de la argumentación que pre-
sentamos a nuestros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nuestros consejos. SI durante el pro-
ceso del embarazo no se toman lac 
Pildoras Trelles, su niño nacerá ra-
quítico y tardo.rá en que camine, 
puesto que el elemento principal que 
se necesita para fortalecer los hue-
sos es el Calcio. 
Estamos en el deber de recomendar 
eficazmente las Pildoras Trelles, 
puesto que no solamente "'evita" que 
el niño nazca con debilidad ós ia (en 
los huesos), si que también prepa-
ra al nuevo "baby" para que broten 
con mayor fuerza y prontitud «us 
muelitas y dientecitos. 
Las Pildoras Trelles están fabrl* 
cadas con el mayor esmero posible. 
Ebtán dosificadas científicamente T 
como no tienen sabor alguno y son 
baratas (70 centavos el frasco) pu»* 
den ser adquiridas hasta por las fa-
milias pobres. 
Las Pildoras Trelles vienen a ser 
un alimento fosfo-cálcico, que le abo* 
ira malos ratos. 
No deje de adquirir las Pfldonü 
Trelles, puesto que esta oportunidid 
es tínica. Ninguna preparación íar-
macéutlca lleva las ventajas de nues-
tras pildoras, pues que non fácil?» 
de tomar y baratísimas. 
Cuando su niño nazca se acorda-
rá de nosotros y se felicitará de ha-
ber encontrado un medicamento 10» 
hiciera nacer a su hijo sano y êr* 
te. 
Con tomar tres pildoras al día 
rá suficiente para conseguir el oí-
jeto que usted persigue. 
Las Pildoras Trelles están do ven-
ta en las farmacias y droguería 
más afamadas de Cuba, tales como 
Sarrá, Taquechel, Americana, Barre-
ras y Compañía. , 
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